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1 Introdução  
 
O edifício sito no Largo da Senhora-a-Branca nºs 126/128, freguesia de S. José de S. Lázaro, 
Braga, localiza-se numa zona com condicionantes arqueológicas, devido à proximidade com o presumível 
traçado da Via XVII, que ligava Bracara Augusta a Asturica Augusta, pela vicinalidade com a cidade de 
Braga em época romana, medieval e moderna e à reconhecida existência de necrópoles antigas na 
envolvente. Essa circunstância justificou a realização de trabalhos arqueológicos para avaliação dos 
possíveis impactes da obra sobre eventuais vestígios arqueológicos, em conformidade com a legislação 
em vigor, Lei 107/01, D.R. – Série I-A, N.º 209, de 8 de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 
15 de Julho e Carta de Condicionantes do PDM de Braga em vigor - cf. Ofício n.º S/427/DMUOPSA/2015 
(Ref.10983/2015), de 19/06/2015, no qual se estabelece a necessidade de realizar trabalhos 
arqueológicos de acompanhamento da obra. 
Os trabalhos arqueológicos no referido edifício foram executados pela Unidade de Arqueologia da 
Universidade do Minho (UAUM), por solicitação do promotor da obra, Socicorreia II – Investimentos 
Imobiliários, S.A., proprietário do edifício. 
Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-
2018/474022 [C.S:1302907], DRCN-DSBC/2018/03-03/1449/PATA/11481 de 31/10/2018), 
decorreu entre 02 de outubro de 2018 e 21 de março de 2019. A direção científica e técnica dos 
trabalhos arqueológicos foi assegurada pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. A arqueóloga 
Fernanda Magalhães assegurou o enquadramento dos trabalhos de campo e de gabinete, que foram 
realizados por uma equipa de arqueólogos da UAUM, Luís Silva, Maurício Guerreiro e Diego Machado, 
bolseiros de investigação da UAUM, e o técnico de arqueologia da UAUM, Eurico Machado. Face ao 
achado de enterramentos, a componente de antropologia biológica foi assegurada pela arqueóloga 
Alexandrina Amorim Alves. 
Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, 
escavação e registo) foi fornecido pela UAUM. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
 
De acordo com o estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos oportunamente aprovado pela 
DGPC e de forma a dar resposta às condicionantes arqueológicas estabelecidas pela tutela, os objetivos 
fundamentais da intervenção arqueológica foram verificar a possível existência de vestígios arqueológicos 
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Os trabalhos contemplavam o acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado 
existente, em primeiro lugar, e o desaterro mecânico do solo até à cota necessária para a implantação 
das subestruturas previstas no projeto da Arquitetura, com o intuito de se verificar a eventual existência 
de vestígios arqueológicos no subsolo, procedendo-se ao seu registo e avaliação caso fossem 
reconhecidos. 
Neste sentido, todos os trabalhos foram acompanhados presencialmente pela equipa de 
arqueologia, que procedeu ao registo fotográfico de toda a intervenção e à escavação e levantamento 
fotogramétrico dos vestígios com interesse arqueológico que foram reconhecidos. 
Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-
se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no 
âmbito do Projeto de Bracara Augusta, reservando-se aos autores todos os direitos, nos termos da 
legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº332/97 e 334/97, de 27 de 
novembro (que regulamenta os direitos de autos e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de agosto 
(que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos). 
O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento 
preliminar sido realizado na UAUM e efetuado pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos. 
 
3 Resultados 
3.1 Acompanhamento 1 
3.1.1 Estratigrafia do Acompanhamento 1 
 
Os trabalhos de acompanhamento começaram pelo registo do local a intervencionar, 
correspondente ao edifício nºs 126/128 do Largo da Senhora-a-Branca, implantado, sensivelmente, com 
uma orientação NO/SE, possuindo uma planimetria retangular. 
Aquando do início dos trabalhos, o edificado já se encontrava em avançado estado de degradação, 
com um processo de arruinamento acelerado, apresentando-se já sem estruturas internas, cujos 
entulhos se acumulavam à superfície. Desta forma, a equipa de Arqueologia iniciou os trabalhos com o 
registo da remoção dos escombros, o que resultou na recolha de quatro elementos arquitetónicos em 
granito cujas funções estão associadas a uma caleira (EA001), uma caixa de derivação (EA002), uma 
caixa de decantação (EA003) e a parte do dormente de um moinho (EA004). Esses objetos, apesar de 
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Se, por um lado, o início da obra foi marcado pela remoção da camada superficial (UE007), na 
qual estavam presentes restos da estrutura da habitação, sob este nível foi possível identificar uma série 
de valas de entulho que se estendem por baixo dos terrenos adjacentes ao lote intervencionado e um 
núcleo de sepulturas de inumação. 
Com a remoção da primeira camada foi possível identificar e registar os níveis de implantação das 
paredes que delimitam o lote dos nºs 126-128 do Largo da Senhora-a-Branca, as quais apresentam 
fundações bastantes simples, sem alicerces muito profundos e todos assentes em sedimentos 
antrópicos. 
A parede norte (UE002), onde está localizada a fachada principal da habitação, assenta no alicerce 
UE135, o qual é constituído por blocos graníticos de média e grande dimensão colmatados com uma 
argamassa bege. Em contrapartida, os limites este (UEs003, 053 e 055) e oeste (UEs001, 048 e 050) 
são formados por uma sucessão de paredes adossadas, cujos aparelhos apresentam ligeiras diferenças 
que, contudo, não parecem traduzir reformas ou momentos construtivos distintos. Por sua vez, o fecho 
meridional do edificado (UE005) encontrava-se em estado bastante avançado de ruína, apenas sendo 
possível reconhecê-lo pelos arranques no local onde encostavam com as paredes a este e a oeste, 
enquanto o logradouro apresenta apenas um muro (UE004) de contenção de terras como demarcador 
do limite da propriedade. 
Sob as camadas que rematam o entulho e os níveis de preparação associados à habitação foi 
identificado um poço com parede em granito (UE013), cujo enchimento do interior (UE038) foi escavado, 
bem como quatro valas de entulho (UEs031, 033, 036 e 072) que ora recortam o nível de alterite 
granítica (UE030) ora um enchimento de cor bege bastante homogéneo (UE110) que se estende pela 
banda sul do lote sobre a camada saibrosa. 
Embora também implantadas nos sedimentos referenciados às UEs030 e 110, o conjunto de 
sepulturas identificado na intervenção são claramente anteriores à abertura das valas de entulho, 
processo bem patente em alguns casos onde as primeiras são cortadas pelas segundas. 
Em linhas gerais, salienta-se que foram individualizadas 23 sepulturas, todas associadas ao ritual 
de inumação, e cujas características morfológicas variam um pouco. A nível da estrutura funerária, a 
maioria foi realizada com recurso a uma simples cova aberta no sedimento onde o corpo foi sepultado, 
ação individualizada nas sepulturas 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 
23. Essas sepulturas apresentam uma sequência estratigráfica bastante simples, representada pelo corte 
que deu origem à cova e ao enchimento das mesmas. 
Por outro lado, as sepulturas 1, 4, 8 e 16 são constituídas por uma caixa em material laterício 
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se as caixas das sepulturas 1 e 16 constituídas por tegulae reutilizadas a nível do lastro, das paredes e 
da cobertura (UEs046 e 077), enquanto na sepultura 4 foram usados tijolos bipedales, com forma 
quadrada de aproximadamente 60cm de lado, ora inteiros e ora partidos, de maneira a melhor compor 
a caixa (UEs027 e 044), enquanto na sepultura 8 mesclou-se o uso de tegulae, a nível das estruturas 
verticais, designadamente paredes (UE106), e na cobertura (UE111), bem como de tijolos, dispostos no 
lastro (UE112). 
No que toca à orientação dos sepultamentos, salientamos a grande diversidade dentre os 
exemplares, os quais foram implantados no sentido nordeste/sudoeste, fenómeno que acontece nas 
sepulturas 1, 2, 3, 5, 8, 10 e 15, mas também no sentido nor-noroeste/su-sudeste, como são os 
enterramentos 6, 7, 9, 12, 13 e 17, e norte/sul, registado nas sepulturas 11, 16, 18, 19, 21 e 22. 
Outras orientações também foram assinaladas, embora em menor quantidade, e cujas direções são nor-
nordeste/su-sudoeste, com apenas um caso, a sepultura 4, este/oeste, com dois exemplares, as 
sepulturas 14 e 20, e finalmente noroeste/sudeste, também com somente uma ocorrência, representada 
pela sepultura 23. 
Por fim, foi aberta uma sondagem de diagnóstico, designada Sondagem 1, com o objetivo de 
confirmar a estratigrafia associada ao enchimento UE110, pelo que se percebeu que este assenta 
diretamente no nível de alterite granítica UE030, tendo a intervenção sido finalizada, com o fim da 
escavação das sepulturas, sabendo-se que sob estas não se identificaram níveis antrópicos. 
 
3.1.2 Espólio do Acompanhamento 1 
 
O espólio identificado na intervenção realizada nos nºs 126-128 do Largo da Senhora-a-Branca é 
bastante diversificado. Com efeito, salienta-se a identificação de um grande conjunto de cerâmicas e 
alguns vidros inscritos num amplo leque cronológico provenientes sobretudo dos níveis de entulho, e 
ainda alguns fragmentos residuais associados às sepulturas, enquanto a nível dos lateres verificamos 
uma maior equidade no que respeita à presença destes nas camadas mais recentes, referentes ao 
material depositado nas valas de resíduos, e naquelas mais antigas, que compõem as estruturas 
funerárias das caixas em tegulae e/ou em tijolo. 
No referente ao espólio metálico, este encontra-se mais concentrado nos níveis relacionados com 
o núcleo de necrópole. Das sete moedas exumadas na intervenção, apenas duas delas foram 
encontradas numa vala de entulho, enquanto as demais estão associadas aos contextos funerários. Por 
sua vez, os ferros destacam-se pela enorme quantidade, sobretudo no que toca aos cravos de botas, 
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Aludimos ainda a outros dois tipos de materiais que compunham ao registo arqueológico de 
maneira meramente pontual e residual. Trata-se de um denticulado em quartzito, identificado na UE095, 
e de uma conta verde em plástico, proveniente da UE097. 
Em relação ao material cerâmico, bastante expressivo e diversificado, é de se salientar a presença 
em grande parte das camadas identificadas, bem como o amplo intervalo cronológico das suas 
produções. 
Da camada vegetal que recobria o lote, individualizada com a UE007, foram exumados recipientes 
cujas produções foram realizadas entre o período moderno e contemporâneo, dos quais destacamos 
cerâmicas comuns modernas, vidradas modernas e faianças. 
Por outro lado, os níveis assinalados como enchimentos das valas de entulho apresentam 
materiais com cronologias bem mais amplas, fenómeno bastante comum nesses contextos. Na UE035, 
enchimento da vala de entulho UE036, foram identificados 36 fragmentos cerâmicos cujas produções 
estão representadas pelas cerâmicas comuns modernas, vidradas modernas, faianças, materiais de 
construção e tubos em grés. Enquanto o enchimento UE032 da vala UE031 apresenta desde produções 
romanas, como um fragmento de parede de cerâmica de tradição indígena, medievais, dos quais 
destacamos bordos em cerâmica comum alto e baixo medieval, modernas, bem representadas pelas 
cerâmicas comuns modernas e vidradas modernas, e ainda contemporâneas, assinaladas por bases e 
paredes em faiança. 
Contudo, ainda no âmbito dos enchimentos de valas de entulho, é importante destacar aquele 
individualizado com a UE034, devido à enorme quantidade de material exumado nessa camada, cujo 
espólio cerâmico apresenta 578 fragmentos. Destes, aludimos novamente para o amplo intervalo 
cronológico desses contextos, no sentido em que os períodos históricos aparecem, também, bem 
representados por produções que perpassam desde as cerâmicas de tradição indígena, as comuns alto 
e baixo medievais, as cerâmicas de transição para as produções modernas, até a grande presença de 
recipientes fabricados na Idade Moderna, que perfazem cerca de 85% do material proveniente dessa 
camada, e finalmente os exemplares de faiança. 
Associado ao enchimento da vala de saque (UE092) da sepultura 8, foi exumado um conjunto de 
material cerâmico bastante diversificado, cuja cronologia apresenta como exemplares mais antigos 
aqueles produzidos na Alta Idade Média, representado pelas produções comuns, e os mais recentes 
associados aos fabricos vidrados modernos e às faianças, cujas cronologias mais recentes chegam, com 
facilidade, ao século XIX e mesmo ao XX. 
Se as camadas de entulho apresentam um espólio cerâmico com cronologia bastante aberta, os 
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recipientes identificados. Com efeito, os fragmentos exumados nesses contextos estão representados por 
produções atribuídas ao período romano, como a cerâmica de tradição indígena, a cerâmica comum 
romana, fina e grosseira, a terra sigillata hispânica e contentores anfóricos provenientes da Lusitania, 
tardo-antigo, com a presença de produções tais como a cerâmica cinzenta tardia de imitação, e alto 
medieval, marcado pelos fabricos comuns. 
No referente ao espólio numismático, foram identificados dois objetos no enchimento da vala de 
entulho UE035 e apresentam uma cronologia bastante recente, tendo sido os dois cunhados no século 
XX pela República Portuguesa, um em 1925 com valor nominal de 10 centavos com a República 
afigurada no reverso, e o outro em 1990 pertencente à série de Pedro Nunes com o globo na mão cujo 
valor nominal é de 100 escudos.  
Associadas ao núcleo de necrópole foram exumadas cinco moedas. Do enchimento da vala de 
fundação da sepultura 4 (UE042) exumaram-se dois Antoniniani mandados cunhar por Tetricus II em 
271-274, sendo que em um deles afiguram-se no reverso um conjunto de sacra instrumenta e cuja 
legenda, apesar de não preservada, certamente seria Laetitia Augusti (Achado 061), por outro lado, o 
outro exemplar tem o seu anverso completamente ilegível. 
Provenientes do enchimento do interior da sepultura 9 (UE086) foram individualizados três 
numismas, também esses com cronologia romana tardia. Um deles, referenciado com o número de 
achado 137, encontrava-se em muito mau estado de conservação o que impossibilitou a leitura dos signa 
nele gravados, enquanto outro, registado como achado 138, também apresenta má conservação, 
contudo preserva visível partes do anverso, o que permitiu identificar um busto com coroa radiada voltada 
à direita, imagem que permite classificar, juntamente com a qualidade do metal e a dimensão do objeto, 
como um radiatus, moeda cunhada nos finais do século III e inícios do século IV. Por fim, o achado 136 
permite a leitura quase completa das suas superfícies, tratando-se de um Antoninianus cunhado pelo 
imperador Carus em 282-283 em que se afigura no reverso a deusa Victoria com palmas e coroa de 
louros a andar à direita. 
Por sua vez, os materiais em ferro enquadram-se em três naturezas, pregos, cravos e chapas de 
bota. Enquanto os dois últimos apareceram exclusivamente nas camadas que pertencem a contexto 
funerário, os pregos, ainda que residualmente, também estão presentes em algumas camadas de 
entulho e enchimentos de nivelamento. De facto, provenientes do enchimento de vala UE035 foram 
identificados três pregos de produção recente, tendo-se em vista certas caraterísticas metalográficas que 
permitem perceber o seu processo de fabrico através da fundição do metal. Já da UE097, outro 
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antiga que os anteriores, os quais, eventualmente, podem ter pertencido a alguma sepultura antiga, 
tendo-se em consideração que o negativo da vala corta algumas dessas estruturas. 
De modo a melhor analisar os materiais associados às sepulturas, foram estabelecidas tipologias, 
tanto para os pregos como para os cravos, tendo-se como base um critério formal, em relação às cabeças 
desses objetos, e dimensional, em que se tem por referência a soma do comprimento do espigão e da 
altura da cabeça, estabelecendo-se assim o comprimento máximo dos objetos. 
Desta forma, os pregos foram classificados quanto ao aspeto formal em A, com cabeça plana 
irregular, B, com cabeça plana, e C, com cabeça convexa. No que se refere ao aspeto dimensional, foi 
utilizada a uncia como unidade de medida para estabelecer o módulo de progressão das classes, tendo 
esta 24,5mm, equivalente a 1/12 de um pes romano, formalizando, portanto, os tipos 1, com intervalo 
entre 0-24,5mm, 2, com intervalo entre 24,6-49mm, 3, com intervalo entre 49,1-73,5mm, 4, com 
intervalo entre 73,6-98mm, e 5, com 98,1-122,5mm. 
Já quanto aos cravos, tendo-se em vista que as cabeças possuem sempre a mesma forma, 
convexa, apenas foi aplicado o critério dimensional para classificá-los. Contudo, a medida uncia não 
pareceu funcional para esse tipo de objeto de reduzidas dimensões, pelo que se optou por utilizar a 
semuncia, que equivale a metade de uma uncia ou 1/24 de um pes romano. Portanto, as classes 
utilizadas para o conjunto de cravos identificados foram 1, entre 0 e 12,3mm, 2, entre 12,4 e 24,6mm, 
e 3, entre 24,7 e 37mm. 
Por outro lado, as chapas de bota (Achado 055), considerando-se o reduzido número de 
exemplares identificados na intervenção, apenas dois provenientes do enchimento (UE024) da sepultura 
3, que certamente estão associados a um par de botas depositado no espólio funerário que compunha 
este sepultamento, foi atribuída à tipologia estabelecida por Giles Clarke (1979), enquadrando-se 
portanto no tipo G156, caraterizado por um perfil alongado e um corpo adelgaçado afixado no calçado 
com recurso a cravos (claui caligarii) nas extremidades e nas laterais. 
Apenas a sepultura 23 não apresentou pregos associados, enquanto nas sepulturas 1, 2, 10 e 
21 havia somente um prego em cada, sendo que os objetos das três primeiras encontravam-se 
fragmentados e o da sepultura 21, individualizado com o número de achado 167, dadas as suas 
características formais e dimensionais, é do tipo A4. 
Destaca-se dos enterramentos identificados a sepultura 8, a qual, apesar ter sido escavada 
apenas metade, apresenta um conjunto de pregos algo uniforme. Foram identificados nos enchimentos 
desse sepultamento (UEs108 e 128), ao todo, 12 pregos, todos inteiros, seis deles classificados com o 
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tipo A2. Caso semelhante é verificado na sepultura 14, em que os nove pregos identificados em seu 
enchimento (UE084) encontram-se inteiros e pertencem 4 deles ao tipo A3 e cinco ao tipo B3. 
Por outro lado, ao analisarmos os cravos exumados nessa intervenção, salientamos a grande 
quantidade de sepulturas em que os mesmos compuseram parte do espólio funerário, fenómeno 
identificado em nove enterramentos (sepulturas 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16 e 20), e ainda em outras três 
(sepulturas 2, 5 e 22) esses objetos apareceram de forma residual, dado o baixo número. 
O número de cravos por sepultura varia muito, da mesma forma que o número de cravos nos 
calçados de época romana também apresenta um grande intervalo quantitativo, tendo sido identificados 
pés tanto com uma reduzida quantia, como 25-40 cravos, como aqueles largamente trespassados, com 
mais de 120 objetos (Rodríguez Morales et al., 2012: 157). Assinalamos também esta variação no 
espólio dos nºs 126-128 do Largo da Senhora-a-Branca, onde temos sepulturas cujos calçados que 
compunham o espólio funerário apresentam apenas 36 cravos (sepultura 16), 58 (sepultura 8) ou 67 
(sepultura 11), bem como, no outro extremo, 118 (sepultura 4),125 (sepultura 9), ou 176 (sepultura 3). 
Outro fenómeno que destacamos no seio dos cravos identificados na intervenção é a quantidade 
de objetos em cada pé de um mesmo par de calçados. De facto, em quatro enterramentos foi possível 
individualizar os pés, e por isso cada conjunto de cravos recebeu um número de achado e um 
posicionamento distintos. Na sepultura 8, no enchimento UE108, foram identificados 28 objetos (achado 
208) num núcleo e 30 em outro (achado 206), enquanto na sepultura 9 os pés possuíam 60 e 65 cravos 
cada (achados 131 e 124, respetivamente), todos esses são do tipo C2. 
Com uma diferença mais significativa entre os pés estão os exemplares exumados no 
enchimento da sepultura 10 (UE094), em que o achado 104 possuía 62 objetos enquanto o achado 105 
apenas 40, e todos também do tipo C2. Sem grande diferença quantitativa, mas com tamanhos distintos, 
são os cravos do enchimento da sepultura 20 (UE095), em que os 52 exemplares referenciados no 
achado 166 são do tipo C2, enquanto os 55 do achado 165 são do tipo C3, ainda que, de facto, não 
apresentem grande discrepância no que toca ao tamanho, tendo os primeiros sensivelmente 24mm e 
os outros 27mm. 
Uma análise mais profunda desses materiais está em curso e será alvo de publicação futura. 
 
3.1.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 1 
 
Os trabalhos de acompanhamento da intervenção realizada nos nºs 126-128 do Largo da Senhora-
a-Branca iniciaram com o registo da limpeza do nível de abandono associado à desafetação da habitação 
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levantamento do edificado sobrevivente. Desta fase apenas foi possível identificar as paredes associadas 
à habitação contemporânea que ocupava a área a intervencionar, as quais definiam uma casa com rés-
de-chão, dois pisos e um logradouro na parte traseira, relacionada com a urbanização do Largo da 
Senhora-a-Branca. Todas as paredes exteriores foram mantidas, com exceção da parede sul (UE005), 
cujo alicerce foi individualizado com a UE006. 
Com a remoção mecânica da camada de destruição (UE007), na qual foram registados alguns 
elementos arquitetónicos associados à habitação, foi identificado um conjunto de cortes que sugeriam, 
por um lado, valas de entulho, e por outro, sepulturas, rasgados tanto na arena granítica (UE030) como 
num enchimento homogéneo de cor bege (UE110), para além de um poço com parede em alvenaria 
irregular de granito picado (UE013), que ficou preservado no local. 
Com a identificação de níveis funerários, a remoção mecânica das terras foi interrompida e uma 
equipa de arqueólogos iniciou a escavação dessas camadas por meios manuais. 
Dessa fase dos trabalhos foi possível recuperar dados que proporcionam um maior conhecimento 
dos processos que definem a ocupação da periferia da cidade de Braga. Com efeito, sob a habitação 
contemporânea que existia nos nºs 126-128 do Largo da Senhora-a-Branca, foram identificadas quatro 
valas de entulho com material sobretudo moderno, bem como uma vala de saque (UE091), certamente 
abertas, portanto, nos fins da época moderna ou nos inícios da contemporaneidade. Essas fossas 
cortaram uma série de sepulturas de um amplo núcleo de necrópole que se estendia desde o Largo da 
Senhora-a-Branca até aos terrenos imediatamente a sul do lote (Oficina de S. José), que foi alvo de 
recente intervenção pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. 
As sepulturas identificadas são bastante heterogéneas quanto à orientação, que assume diferentes 
sentidos, e ao tipo de estrutura funerárias, embora a maioria seja composta apenas por uma simples 
cova enquanto outras apresentam uma caixa constituída por tijolos e/ou tegulae. Da mesma forma os 
enterramentos não são iguais quanto ao espólio funerário, o qual, embora diminuto, apresenta um 
significativo número de sepulturas com calçados com cravos. 
Do ponto de vista cronológico, o material numismático identificado nos enchimentos das sepulturas 
foi cunhado no período romano tardio, sendo uma das moedas certamente dos finais do século III e outra 
entre esses momentos e os inícios da centúria seguinte. Contudo, dois Antoniniani de Tetricus II, datáveis 
da década de 270 foram identificados no enchimento da vala de fundação da caixa em tegulae da 
sepultura 4, o que permite apontar para um núcleo de necrópole provavelmente constituído por 
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4 Análise antropológica 
 
Do conjunto de 23 sepulturas, em nenhum caso foi identificado espólio osteológico humano, não 
havendo, consequentemente, qualquer registo antropológico. Este facto é muito provavelmente 
decorrente de agentes tafonómicos, uma vez que aparentemente, todas as sepulturas são de inumação. 
O agente posdeposicional que terá estado na origem da ausência das peças ósseas estará muito 
provavelmente correlacionado com o pH ácido dos subsolos de Braga, à base de granitos, resultando 
numa completa erosão do tecido ósseo.  
 
5 Síntese Interpretativa 
 
O conjunto de objetivos que pautou a realização dos trabalhos arqueológicos de 
acompanhamento nos nºs 126-128 do Largo da Senhora-a-Branca, a que o presente relatório se reporta, 
foi cumprido na íntegra e de acordo com o Plano de Trabalhos Arqueológicos, oportunamente aprovado 
pela tutela. 
Assim, na primeira fase procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de remoção mecânica 
do nível de escombros fruto do processo avançado de arruinamento a que a habitação esteve sujeita 
devido ao abandono da mesma. Nesse momento foram identificados alguns elementos arquitetónicos 
que compunham o edifício e individualizaram-se os níveis sob as suas fundações, designadamente um 
poço, valas de entulho e parte de um núcleo de necrópole. 
Dados os materiais provenientes das valas de entulho, possivelmente abertas nos finais da Idade 
Moderna ou nos inícios da contemporaneidade, a habitação certamente é datável dos inícios da Idade 
Contemporânea. 
Se, por um lado, a estratigrafia documenta a atividade construtiva e a ocupação prolongada 
dessa zona de Braga nos séculos mais recentes, por outro, regista com clareza o resultado de mais de 
um milénio de ruralização da periferia imediata da cidade, precedida pela ocupação em época romana 
cuja extensão urbana e, consequentemente, suburbana era maior. 
Os nºs 126-128 do Largo da Senhora-a-Branca localizam-se nas proximidades do antigo traçado 
da via romana XVII, uma importante artéria do noroeste peninsular que ligava Bracara Augusta a Asturica 
Augusta (atualmente Astorga, Espanha). Tradicionalmente e legalmente, era ao longo das estradas que 
se realizavam os enterramentos e, apesar da cronologia tardia desse núcleo de sepultamentos, esse 
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A cronologia desses enterramentos carece de melhores dados, mas pode ser situada no período 
romano tardio, balizada grosso modo entre os finais do século III e os inícios do século V, valorizando-se 
também os dados das intervenções realizadas nas imediações e que documentam níveis funerários de 
cronologia próxima, tanto a norte no Largo da Senhora-a-Branca como nos terrenos imediatamente a sul, 
na Oficina de S. José. 
Na verdade, importa definir no futuro, através de um continuado acompanhamento de obras que 
afetem o subsolo nesta área da cidade de Braga, eventuais estruturas que testemunhem a ocupação 




Os dados recuperados nos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados nos nºs 126-
128 do Largo da Senhora-a-Branca, na freguesia de S. José de S. Lázaro, em Braga, referidos ao longo 
deste relatório, permitiram, por um lado, identificar níveis que reportam a utilização deste espaço na 
época moderna/contemporânea, e por outro, na época tardo antigo. 
Assim, e tendo-se assegurado a escavação e registo detalhado das estruturas de enterramento, 
insuscetíveis de serem conservadas por conformarem simples covas escavadas no saibro, considerou-
se não haver impedimento à execução da obra projetada, determinando-se a conservação do poço in situ 
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Largo da Senhora  a  Branca,  126-128
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
m_tipologia de Metais  por Sepultura 
 
Tipo Pregos Cravos Outros




004 2 3 110 8
005 2
006 1 6 5
007 2 5 1
008 1 11 58
009 4 1 125
010 102









020 1 53 55
021 1
022 2 3 1 6 1
023
Pregos (Uncia  -  1/12 pé)  T1  :  <= 24,5mm |  T2  :  24,6  -  49mm | T3  :  49,1  -  73,5mm | T4  :  73,6  -  98mm | T5  :  98,1  -  122,5mm
























Largo da Senhora  a  Branca,  126-128
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Tipologia de Pregos por Sepultura 
 
Tipologia A B C
Forma completa Cabeça Forma completa Cabeça Forma completa Cabeça
Tipo \
Sepultura
T1 T2 T3 T4 T5 Total  A T1 T2 T3 T4 T5 Total  B T1 T2 T3 T4 T5 Total  C TOTAL
001
002
003 3 1 4 1 1 5
004 1 1 13 15 1 2 7 10 4 4 29
005 2 2 1 1 3
006 2 3 4 9 1 4 1 1 7 1 1 2 18
007 2 5 1 1 9 1 1 10
008 1 6 7 5 5 12
009 3 1 9 13 1 1 2 15
010 1 1 1
011 2 5 8 15 1 1 1 1 17
012
013 2 2 1 1 3
014 4 4 5 5 9
015 1 2 3 2 2 5
016 2 2 2 2 1 1 5
017 2 2 2
018 5 3 3 11 1 1 12
019 2 2 1 1 1 3 5
020 3 3 1 3 4 7
021 1 1 1
022 1 1 3 5 1 2 3 1 1 9
023
Tipologias :  A Cabeça P lana i r regu lar  |  B Cabeça P lana | C Cabeça Convexa
























Largo da Senhora  a  Branca,  126-128
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Tipologia de Pregos 
 
Tipologia A
Tipo T 1 T 2 T 3 T 4 T 5
3 24 27 27
Tipologia B
Tipo T 1 T 2 T 3 T 4 T 5
2 16 9
Tipologia C
Tipo T 1 T 2 T 3 T 4 T 5
3 1
Tipologias :  A Cabeça P lana i r regu lar  |  B Cabeça P lana | C Cabeça Convexa
























Largo da Senhora  a  Branca,  126-128
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista geral  de Necrópoles 
Sepultura
Nº inventário:  001
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples  com ca i xa  de  tégu las
Or ien tação:  NE/SO













UE Material Invent. Descrição Nº Frag. Tipo Forma
020 Meta l 057 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
047 Meta l 062 Cravos  em fe r ro . 111 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
Sepultura
Nº inventário:  002
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples







UE Material Invent. Descrição Nº Frag. Tipo Forma
022 Meta l 001 Cravos  em fe r ro . 10 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Cabeça /Esp igão
022 Meta l 002 Cravo em fe r ro . 1 Cravo  (C lavus  Ca l igar i i ) Cabeça /Esp igão
022 Meta l 003 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  003
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples




















024 Meta l 047 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
024 Meta l 049 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
024 Meta l 054 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
024 Meta l 055.1 Cravos  em fe r ro . 176 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
024 Meta l 055.2 Chapas de  bota  em fe r ro . 2 Chapa de bota
024 Meta l 056 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
024 Meta l 058 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
024 Meta l 059 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa

























Nº inventário:  004
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples  com ca i xa  de  t i j o los























Parede em cerâmica  comum romana 1
026 Meta l 004 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Cerâmica
1,  2 ,  3 ,  4
(UE041)
Parede em cerâmica  comum romana 4
041 Meta l 005 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 006 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 007 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 008 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
041 Meta l 009 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
041 Meta l 010 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
041 Meta l 011 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 012 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 013 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
041 Meta l 014 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
041 Meta l 015 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 016 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 017 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 018 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 019 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 020 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 021 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
041 Meta l 022 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 023 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
041 Meta l 026 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 027 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
041 Meta l 031 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 032 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 033 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
041 Meta l 034 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
041 Meta l 035 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
041 Meta l 036 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão




Parede em cerâmica  comum romana 1
042 Moeda 001 Anton in ianus  de  271-274




Parede em cerâmica  comum romana 1
043 Meta l 039 Fragmento  de  prego em fe r ro 1 Prego Esp igão
043 Meta l 040 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
043 Meta l 041 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
043 Meta l 042 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
043 Meta l 043 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
043 Meta l 044 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
043 Meta l 045 Cravos  em fe r ro . 8 Cravo  (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
043 Meta l 046 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
043 Meta l 048 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
043 Meta l 050 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
043 Meta l 051 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
043 Meta l 052 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa

























Nº inventário:  005
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples















Parede em cerâmica  comum romana 2




Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
040 Meta l 028.2 Cravos  em fe r ro . 3 Cravo  (C lavus  Ca l igar i i ) Cabeça /Esp igão
040 Meta l 029.1 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
040 Meta l 029.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
040 Meta l 029.3 Cravos  em fe r ro . 10 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Cabeça
040 Meta l 030 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
040 Meta l 038.1 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
040 Meta l 038.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
040 Meta l 038.3 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
040 Meta l 038.4 Cravos  em fe r ro . 20 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Cabeça /Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  006
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples















Parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena. 1
125 Cerâmica
3,  4 ,  5 ,  6
(UE125)




Parede de  cerâmica  comum grosse i ra . 2
125 Meta l 184 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
125 Meta l 209 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
125 Meta l 210.1 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 210.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
125 Meta l 211 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 212 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
125 Meta l 213 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 214 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 215 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
125 Meta l 216 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 217 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
125 Meta l 218 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 219.1 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 219.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
125 Meta l 220.1 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
























125 Meta l 221.1 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 221.2 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 221.3 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
125 Meta l 222 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
125 Meta l 223 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  007
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples





















Bordo de  cerâmica  comum grosse i ra . 1
121 Cerâmica
4,  5 ,  6
(UE121)
Parede de  cerâmica  comum grosse i ra . 3
121 Cerâmica
7,  8 ,  9
(UE121)
Mater ia l  de  cons t rução. 3
121 Meta l 185 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
121 Meta l 186 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
121 Meta l 187 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
121 Meta l 188.1 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
121 Meta l 188.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
121 Meta l 189,  194 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
121 Meta l 190 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
121 Meta l 191 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
121 Meta l 192 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
121 Meta l 195 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  008
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples  com ca i xa  de  tégu las  e  t i j o lo



















UE Material Invent. Descrição Nº Frag. Tipo Forma
090 Cerâmica
1,  2 ,  3
(UE090)












Parede em cerâmica  comum romana 2
108 Cerâmica
1,  2 ,  3 ,  6
(UE108)
Parede em cerâmica  comum f ina 4
108 Cerâmica
4,  5 ,  7,  8
(UE108)
Parede em cerâmica  comum romana 4
108 Meta l 193 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
108 Meta l 196 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
108 Meta l 201 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
























108 Meta l 203 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
108 Meta l 204 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
108 Meta l 205 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
108 Meta l 206 Cravos  em fe r ro . 30 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
108 Meta l 207 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
108 Meta l 208 Cravos  em fe r ro . 28 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
128 Meta l 197 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
128 Meta l 198 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
128 Meta l 199 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
128 Meta l 200 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
Sepultura
Nº inventário:  009
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples















Paredes  de  cerâmica  comum f ina . 2
086 Cerâmica
4,  5 ,  6 ,  7
(UE086)








Mater ia l  de  cons t rução. 1
086 Meta l 090 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
086 Meta l 091 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 096 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
086 Meta l 097 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
086 Meta l 103.1 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 103.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
086 Meta l 119 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 120 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
086 Meta l 121 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
086 Meta l 122 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 123.1 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
086 Meta l 123.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
086 Meta l 124 Cravos  em fe r ro . 65 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
086 Meta l 131 Cravos  em fe r ro . 60 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
086 Meta l 139 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
086 Meta l 140 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
086 Meta l 141 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 142 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 143 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 144 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 145 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Meta l 152 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
086 Moeda 136 Anton in ianus  de  282-283
086 Moeda 137 Ae ba i xo - imper ia l
086 Moeda 138 Rad ia tus  dos  f ina is  do  sécu lo  I I I/ in íc ios  do  sécu lo  IV
Sepultura
Nº inventário:  010
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples






































Parede em cerâmica  comum romana. 1
094 Meta l 104 Cravos  em fe r ro . 62 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
094 Meta l 105 Cravos  em fe r ro . 40 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
094 Meta l 109 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  011
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples















Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
082 Meta l 075 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
082 Meta l 076 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
082 Meta l 077 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
082 Meta l 078 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
082 Meta l 080 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
082 Meta l 081 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
082 Meta l 082 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
082 Meta l 083 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
082 Meta l 084 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
082 Meta l 085 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
082 Meta l 086 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
082 Meta l 087 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
082 Meta l 088 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
082 Meta l 089 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
082 Meta l 093 Cravos  em fe r ro . 67 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
082 Meta l 094.1 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
082 Meta l 098 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
Sepultura
Nº inventário:  012
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples















Parede em cerâmica  comum romana 1
080 Meta l 074 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão

























Nº inventário:  013
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples











Parede de  cerâmica  p in tada. 1
075 Meta l 066 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
075 Meta l 067 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
075 Meta l 068 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
075 Meta l 069 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  014
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples







UE Material Invent. Descrição Nº Frag. Tipo Forma
084 Meta l 106 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
084 Meta l 107 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
084 Meta l 108 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
084 Meta l 110 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
084 Meta l 111 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
084 Meta l 112 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
084 Meta l 113 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
084 Meta l 114 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
084 Meta l 115 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
Sepultura
Nº inventário:  015
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples



























Mater ia l  de  cons t rução. 1
071 Meta l 063 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
























071 Meta l 064.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
071 Meta l 065 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
071 Meta l 070 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
071 Meta l 071 Escór ia  de  fe r ro . 1 Escór ia
071 Meta l 072 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  016
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples  com ca i xa  de  tégu las









UE Material Invent. Descrição Nº Frag. Tipo Forma
078 Meta l 092 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
078 Meta l 095 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
078 Meta l 099 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
078 Meta l 100 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
078 Meta l 101.1 Cravos  em fe r ro . 36 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
078 Meta l 101.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
078 Meta l 102 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  017
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples







UE Material Invent. Descrição Nº Frag. Tipo Forma
116 Meta l 173 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
116 Meta l 181 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
Sepultura
Nº inventário:  018
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples















Mater ia l  de  cons t rução. 1
104 Meta l 116.1 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
104 Meta l 117 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa




Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
104 Meta l 125 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
104 Meta l 126 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
104 Meta l 127.1 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
























104 Meta l 128 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
104 Meta l 129 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
104 Meta l 130 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
104 Meta l 132 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
104 Meta l 133 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
104 Meta l 134 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
104 Meta l 135 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  019
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples







UE Material Invent. Descrição Nº Frag. Tipo Forma
098 Meta l 154 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
098 Meta l 155 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
098 Meta l 156 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
098 Meta l 157 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
098 Meta l 158 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
Sepultura
Nº inventário:  020
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples












1,  2 ,  3
(UE095)




















Co lo  de  ân fora  lus i tana . 1
095 Elemento_arqu i tec ton ico 1 Dent icu lado em quar tz i to
095 Meta l 1 Cravo  em fe r ro . 1 Cravo  (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
095 Meta l 159 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
095 Meta l 160 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
095 Meta l 161 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
095 Meta l 162 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
095 Meta l 163 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
095 Meta l 164 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
095 Meta l 165.1 Cravos  em fe r ro . 55 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
095 Meta l 165.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
095 Meta l 166.1 Cravos  em fe r ro . 52 Cravo (C lavus  Ca l igar i i ) Completa

























Nº inventário:  021
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples















Parede em cerâmica  comum romana. 2
123 Meta l 167 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
Sepultura
Nº inventário:  022
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples







UE Material Invent. Descrição Nº Frag. Tipo Forma
118 Meta l 168 Cravo em fe r ro . 1 Cravo  (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
118 Meta l 169 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
118 Meta l 170 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
118 Meta l 171 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
118 Meta l 172 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
118 Meta l 174 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
118 Meta l 175 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
118 Meta l 176 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
118 Meta l 177 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
118 Meta l 178 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
118 Meta l 179 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
118 Meta l 180 Prego em fe r ro . 1 Prego Completa
118 Meta l 182 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Esp igão
118 Meta l 183.1 Cravos  em fe r ro . 6 Cravo  (C lavus  Ca l igar i i ) Completa
118 Meta l 183.2 Fragmento  de  prego em fe r ro . 1 Prego Cabeça /Esp igão
Sepultura
Nº inventário:  023
T ipo  es t ru tura :  Ca i xa  ou cova  vot i va T ipo log ia :  Cova s imples











































Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
Lista  de Metais  
Largo da Senhora  a  Branca,  126-128
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  001 
Nº  achado:  001 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  022 Coordenadas:  X:  -23732.43 Y :  209116.38 Cota :  187.07 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  Ca l i ga r i i )  Nº  f ragmentos :  10  Mater ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :10 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :14 D iâmetro :3  Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  002 
Nº  achado:  002 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravo em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  022 Coordenadas:  X:  -23732.25 Y :  209116.91 Cota :  187.03 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  Ca l i ga r i i )  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :5  D iâmetro :10 Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :15 D iâmetro :3  Seção:Ci rcu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  003 
Nº  achado:  003 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  022 Coordenadas:  X:  -23732.42 Y :  209116.29 Cota :  187.02 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 La rgura :13 A l tu ra :5  Seção:Retangu la r  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :45 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  004 
Nº  achado:  004 
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























Sondagem: Acompanhamento  UE:  026 Coordenadas:  X:  -23734.92 Y :  209114.43 Cota :  187.10 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :21 Largura :16 A l tu ra :10 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :33 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  005 
Nº  achado:  005 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.37 Y :  209116.02 Cota :  186.94 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :14 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :41 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  006 
Nº  achado:  006 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.04 Y :  209115.88 Cota :  186.87 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :12 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :37 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  007 
Nº  achado:  007 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.22 Y :  209115.49 Cota :  186.87 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :10 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :39 Largura :6 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  008 
Nº  achado:  008 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.39 Y :  209116.10 Cota :  186.91 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :34 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  009 
Nº  achado:  009 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.02 Y :  209115.88 Cota :  186.83 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :35 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  01 Nº  achado:  -  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Escór ia  de  fe r ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  032 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Escór ia  Nº  f ragmentos :  6  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  


























L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  01 Nº  achado:  -  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Escór ia  de  fe r ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  034 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Escór ia  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Dimensões:  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  01 Nº  achado:  -  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  035 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :5  Largura :10 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :94 Largura :4 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  01 Nº  achado:  -  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Escór ia  de  fe r ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  097 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Escór ia  Nº  f ragmentos :  2  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Dimensões:  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  010 
Nº  achado:  010 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.94 Y :  209114.07 Cota :  186.84 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :50 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  011 
Nº  achado:  011 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23735.32 Y :  209114.29 Cota :  186.88 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :15 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :37 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  012 
Nº  achado:  012 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.51 Y :  209115.80 Cota :  186.82 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
























E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :39 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  013 
Nº  achado:  013 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.05 Y :  209115.83 Cota :  186.75 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :20 Largura :6 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  014 
Nº  achado:  014 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.39 Y :  209116.03 Cota :  186.76 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:74  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :15 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :71 Largura :7  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  015 
Nº  achado:  015 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.04 Y :  209115.89 Cota :  186.76 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :12 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :30 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  016 
Nº  achado:  016 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.02 Y :  209115.83 Cota :  186.69 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :16 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :29 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  017 
Nº  achado:  017 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.40 Y :  209116.00 Cota :  186.71 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :12 A l tu ra :6  Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :53 Largura :6 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  018 
Nº  achado:  018 
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.36 Y :  209116.08 Cota :  186.75 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :15 A l tu ra :10 Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :32 Largura :9 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  019 
Nº  achado:  019 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.02 Y :  209115.86 Cota :  186.70 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :12 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :27 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  02 Nº  achado:  -  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  035 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :6  Largura :6  A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :78 Largura :4 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  020 
Nº  achado:  020 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.99 Y :  209114.11 Cota :  186.80 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :10 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :36 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  021 
Nº  achado:  021 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.94 Y :  209114.17 Cota :  186.79 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :21 Largura :6 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  022 
Nº  achado:  022 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23735.05 Y :  209114.10 Cota :  186.75 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :10 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :42 Largura :6 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  023 
Nº  achado:  023 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:76  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :15 Largura :11 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :70 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  024 
Nº  achado:  024 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23734.28 Y :  209119.60 Cota :  187.02 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:77  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :16 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :74 Largura :7  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  026 
Nº  achado:  026 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.99 Y :  209114.13 Cota :  186.70 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :11 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :36 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  027 
Nº  achado:  027 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23735.27 Y :  209114.44 Cota :  186.67 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:50  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :8  A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :45 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  028.1,  025 
Nº  achado:  028,  025 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23733.96 Y :  209120.27 Cota :  186.97 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:88  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :15 A l tu ra :8  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :69 Largura :10 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  028.2 
Nº  achado:  028 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23733.96 Y :  209120.27 Cota :  186.97 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  Ca l i ga r i i )  Nº  f ragmentos :  3  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :7  D iâmetro :12 Seção:Convexa 
E lemento  2  -  Esp igão Largura :3  Seção:Retangu lar  Seção in te r io r :Preench ida 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  029.1 
Nº  achado:  029 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :52 Largura :4 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  029.2 
Nº  achado:  029 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23734.09 Y :  209120.27 Cota :  186.97 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :60 Largura :7 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  029.3 
Nº  achado:  029.3 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23734.09 Y :  209120.27 Cota :  186.97 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  10 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :9  D iâmetro :12 Seção:Convexa 
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  03 Nº  achado:  -  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  035 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :9 Largura :5 A l tu ra :5  Seção:P i ramida l  -  base 
re tangu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :62 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  030 
Nº  achado:  030 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23734.58 Y :  209119.94 Cota :  187.00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 Largura :11 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :55 Largura :9 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  031 
Nº  achado:  031 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.53 Y :  209114.98 Cota :  186.67 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 Largura :12 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :59 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  032 
Nº  achado:  032 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :15 A l tu ra :10 Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :41 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  033 
Nº  achado:  033 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.40 Y :  209116.00 Cota :  186.66 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :11 Largura :11 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :74 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  034 
Nº  achado:  034 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.97 Y :  209114.15 Cota :  186.67 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :35 Largura :9 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  035 
Nº  achado:  035 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23735.33 Y :  209114.29 Cota :  186.71 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:79  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :27 Largura :21 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :74 Largura :7  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  036 
Nº  achado:  036 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23734.04 Y :  209115.85 Cota :  186.66 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :8  D iâmetro :22 Seção :P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :52 Largura :10 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  037 
Nº  achado:  037 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  041 Coordenadas:  X:  -23735.33 Y :  209114.27 Cota :  186.69 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :16 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :53 Largura :3 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
























Nº achado:  038 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23734.21 Y :  209120.18 Cota :  186.93 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :56 Largura :6 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  038.2 
Nº  achado:  038 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23734.21 Y :  209120.18 Cota :  186.93 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :39 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  038.3 
Nº  achado:  038 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23734.21 Y :  209120.18 Cota :  186.93 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :21 Largura :3 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  038.4 
Nº  achado:  038 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  040 Coordenadas:  X:  -23734.21 Y :  209120.18 Cota :  186.93 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  Ca l i ga r i i )  Nº  f ragmentos :  20 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :7  D iâmetro :12 Seção:Convexa 
E lemento  2  -  Esp igão Largura :3  Seção:Retangu lar  Seção in te r io r :Preench ida 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  039 
Nº  achado:  039 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23734.50 Y :  209114.98 Cota :  186.61 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :31 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  040 
Nº  achado:  040 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23734.97 Y :  209114.11 Cota :  186.65 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :14 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :37 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  041 
Nº  achado:  041 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23735.02 Y :  209114.16 Cota :  186.63 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :40 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  042 
Nº  achado:  042 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23735.02 Y :  209114.11 Cota :  186.66 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :10 A l tu ra :6  Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :35 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  043 
Nº  achado:  043 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23735.18 Y :  209114.22 Cota :  186.63 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :20 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  044 
Nº  achado:  044 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23735.31 Y :  209114.38 Cota :  186.61 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :15 A l tu ra :2  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :42 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  045 
Nº  achado:  045 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23734.87 Y :  209114.42 Cota :  186.60 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  Ca l i ga r i i )  Nº  f ragmentos :  8  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:26  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :19 D iâmetro :11 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :7 Largura :3 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  046 
Nº  achado:  046 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :27 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  047 
Nº  achado:  047 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23732.90 Y :  209118.84 Cota :  186.97 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :4  D iâmetro :15 Seção :P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :33 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  048 
Nº  achado:  048 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23735.19 Y :  209114.20 Cota :  186.59 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :42 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  049 
Nº  achado:  049 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23733.83 Y :  209118.46 Cota :  186.87 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:71  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :26 Largura :14 A l tu ra :18 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2  -  Esp igão Compr imento :53 Largura :7  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  050 
Nº  achado:  050 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23735.07 Y :  209114.20 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :5  D iâmetro :12 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :50 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  051 
Nº  achado:  051 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23735.30 Y :  209114.38 Cota :  186.54 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :12 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :32 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  052 
Nº  achado:  052 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:69  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :15 Largura :9  A l tu ra :11 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2  -  Esp igão Compr imento :58 Largura :5  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  053 
Nº  achado:  053 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  043 Coordenadas:  X:  -23735.00 Y :  209114.35 Cota :  186.57 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  110 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia is :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:17  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :7  D iâmetro :10 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :10 D iâmetro :4  Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  054 
Nº  achado:  054 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23733.20 Y :  209118.91 Cota :  186.70 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :60 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :8  D i âmetro :11 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :52 Largura :5  Seção:Quadrada  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  055.1 
Nº  achado:  055 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23733.24 Y :  209119.09 Cota :  186.67 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  176 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia is :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :17 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :10 D iâmetro :11 Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :7 D iâmetro :3  Seção:Ci rcu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  055.2 
Nº  achado:  055 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Chapas de bota  em fe r ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23733.24 Y :  209119.09 Cota :  186.67 
Caracterização 
T ipo log ia :  Chapa de bo ta  Nº  f ragmentos :  2  Mater ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS Para le los :  C larke ,  G156 
Dimensões:  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  056 
Nº  achado:  056 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23733.12 Y :  209118.71 Cota :  186.66 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :45 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  057 
Nº  achado:  057 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  020 Coordenadas:  X:  -23729.53 Y :  209113.70 Cota :  186.51 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 La rgura :12 A l tu ra :3  Seção:Retangu la r  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :33 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  058 
Nº  achado:  058 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23733.86 Y :  209118.47 Cota :  186.69 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :9  D iâmetro :21 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :40 Largura :8 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  059 
Nº  achado:  059 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23733.50 Y :  209118.19 Cota :  186.65 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:66  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :9 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :62 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  060 
Nº  achado:  060 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  024 Coordenadas:  X:  -23733.56 Y :  209118.10 Cota :  186.64 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  

























L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  062 
Nº  achado:  062 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  047 Coordenadas:  X:  -23730.84 Y :  209112.80 Cota :  186.20 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  111 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia is :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:15  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :7  D iâmetro :14 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :8 D iâmetro :3  Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  063 
Nº  achado:  063 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  071 Coordenadas:  X:  -23729.75 Y :  209109.80 Cota :  186.78 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :3  D iâmetro :17 Seção :P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :24 Largura :4 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  064.1 
Nº  achado:  064 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  071 Coordenadas:  X:  -23730.66 Y :  209109.09 Cota :  186.86 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :12 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :28 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  064.2 
Nº  achado:  064 
























Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  071 Coordenadas:  X:  -23730.66 Y :  209109.09 Cota :  186.86 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :31 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  065 
Nº  achado:  065 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  071 Coordenadas:  X:  -23730.69 Y :  209109.11 Cota :  186.86 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:35  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :14 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :32 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  066 
Nº  achado:  066 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  075 Coordenadas:  X:  -23729.10 Y :  209109.75 Cota :  186.77 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :15 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :32 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  067 
Nº  achado:  067 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  075 Coordenadas:  X:  -23728.63 Y :  209109.90 Cota :  186.79 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :17 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :28 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  068 
Nº  achado:  068 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  075 Coordenadas:  X:  -23728.54 Y :  209109.22 Cota :  186.76 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :15 Largura :15 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :27 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  069 
Nº  achado:  069 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  075 Coordenadas:  X:  -23728.43 Y :  209109.17 Cota :  186.75 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :37 Largura :7 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  070 
Nº  achado:  070 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  071 Coordenadas:  X:  -23730.78 Y :  209109.23 Cota :  186.83 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :16 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :17 Largura :4 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  071 
Nº  achado:  071 
























Escór ia  de  fe r ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  071 Coordenadas:  X:  -23730.67 Y :  209109.72 Cota :  186.79 
Caracterização 
T ipo log ia :  Escór ia  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Dimensões:  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  072 
Nº  achado:  072 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  071 Coordenadas:  X:  -23730.91 Y :  209109.35 Cota :  186.85 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :11 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :48 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  073,  094.2 
Nº  achado:  073,  094 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.54 Y :  209110.39 Cota :  186.67 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:82  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :18 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :78 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  074 
Nº  achado:  074 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  080 Coordenadas:  X:  -23726.84 Y :  209109.31 Cota :  186.72 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  

























L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  075 
Nº  achado:  075 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23724.65 Y :  209108.89 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:87  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :24 Largura :17 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :82 Largura :6  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  076 
Nº  achado:  076 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.01 Y :  209108.81 Cota :  186.61 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:86  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :24 Largura :19 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :80 Largura :7  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  077 
Nº  achado:  077 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23724.97 Y :  209108.80 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :75 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :5  D i âmetro :19 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :70 Largura :7 Seção:Retangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  078 
Nº  achado:  078 
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23724.63 Y :  209108.93 Cota :  186.56 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:87  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :13 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :83 Largura :7  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  079 
Nº  achado:  079 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  080 Coordenadas:  X:  -23726.50 Y :  209108.74 Cota :  186.61 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :46 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  080 
Nº  achado:  080 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.27 Y :  209109.64 Cota :  186.43 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 Largura :13 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :47 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  081 
Nº  achado:  081 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23724.63 Y :  209108.95 Cota :  186.42 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
























E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :64 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  082 
Nº  achado:  082 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23724.67 Y :  209108.92 Cota :  186.42 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :16 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :57 Largura :8 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  083 
Nº  achado:  083 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23724.96 Y :  209108.82 Cota :  186.40 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :17 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :19 Largura :6 Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  084 
Nº  achado:  084 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.00 Y :  209108.82 Cota :  186.40 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 Largura :13 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :43 Largura :9 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  085 
























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23724.63 Y :  209108.97 Cota :  186.34 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:73  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :24 Largura :16 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :68 Largura :8  Seção :Losangu la r  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  086 
Nº  achado:  086 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.00 Y :  209108.86 Cota :  186.33 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :16 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :41 Largura :4 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  087 
Nº  achado:  087 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.51 Y :  209110.30 Cota :  186.44 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:71  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :18 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :66 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  088 
Nº  achado:  088 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.57 Y :  209110.40 Cota :  186.48 
Caracterização 























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:72  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :19 A l tu ra :7  Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :65 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  089 
Nº  achado:  089 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.52 Y :  209110.37 Cota :  186.48 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :17 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :54 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  090 
Nº  achado:  090 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.98 Y :  209105.33 Cota :  186.71 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:59  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :20 A l tu ra :7  Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :52 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  091 
Nº  achado:  091 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.34 Y :  209105.08 Cota :  186.71 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :12 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :30 Largura :6 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  092 
Nº  achado:  092 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  078 Coordenadas:  X:  -23726.89 Y :  209111.91 Cota :  186.55 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :3  D iâmetro :17 Seção :P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :43 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  093 
Nº  achado:  093 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.43 Y :  209110.16 Cota :  186.40 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  67 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:13  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :4  D iâmetro :10 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :9 D iâmetro :3  Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  094.1 
Nº  achado:  094 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.53 Y :  209110.39 Cota :  186.65 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :20 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :64 Largura :8 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  095 
Nº  achado:  095 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  078 Coordenadas:  X:  -23726.89 Y :  209111.92 Cota :  186.55 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :22 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :52 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  096 
Nº  achado:  096 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.00 Y :  209103.72 Cota :  186.77 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :40 Largura :7 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  097 
Nº  achado:  097 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.19 Y :  209103.63 Cota :  186.81 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :83 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :5  D i âmetro :17 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :78 Largura :8 Seção:Retangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  098 
























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  082 Coordenadas:  X:  -23725.53 Y :  209110.37 Cota :  186.38 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :57 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :4  D i âmetro :18 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :53 Largura :8 Seção:Retangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  099 
Nº  achado:  099 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  078 Coordenadas:  X:  -23726.84 Y :  209111.97 Cota :  186.42 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :20 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :53 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  1  Nº  achado:  -  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravo em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  Ca l i ga r i i )  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:14  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :8  D iâmetro :13 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :6 Largura :4 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  100 
Nº  achado:  100 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  078 Coordenadas:  X:  -23726.87 Y :  209112.00 Cota :  186.43 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
























Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :18 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :53 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  101.1 
Nº  achado:  101 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  078 Coordenadas:  X:  -23726.92 Y :  209112.12 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  36 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:19  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :5  D iâmetro :11 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :14 D iâmetro :3  Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  101.2 
Nº  achado:  101 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  078 Coordenadas:  X:  -23726.92 Y :  209112.12 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :27 Largura :4 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  102 
Nº  achado:  102 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  078 Coordenadas:  X:  -23726.96 Y :  209112.25 Cota :  186.40 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :11 D iâmetro :8  Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :31 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
























Nº inventár io/achado:  103.1 
Nº  achado:  103 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.96 Y :  209105.21 Cota :  186.67 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :17 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :10 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  103.2 
Nº  achado:  103 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.96 Y :  209105.21 Cota :  186.67 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :41 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  104 
Nº  achado:  104 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  094 Coordenadas:  X:  -23725.85 Y :  209106.96 Cota :  186.68 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  62 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:18  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :11 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :12 Largura :3 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  105 
Nº  achado:  105 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  094 Coordenadas:  X:  -23725.82 Y :  209107.19 Cota :  186.68 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  

























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:16  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :10 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :10 D iâmetro :4  Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  106 
Nº  achado:  106 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  084 Coordenadas:  X:  -23729.25 Y :  209107.37 Cota :  186.61 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:71  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :14 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :67 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  107 
Nº  achado:  107 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  084 Coordenadas:  X:  -23729.33 Y :  209107.52 Cota :  186.57 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:69  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :13 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :66 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  108 
Nº  achado:  108 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  084 Coordenadas:  X:  -23729.49 Y :  209107.73 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:71  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :10 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :68 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  109 
Nº  achado:  109 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  094 Coordenadas:  X:  -23724.31 Y :  209107.23 Cota :  186.75 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :13 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :19 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  110 
Nº  achado:  110 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  084 Coordenadas:  X:  -23729.19 Y :  209107.32 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:69  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :16 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :65 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  111 
Nº  achado:  111 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  084 Coordenadas:  X:  -23729.28 Y :  209107.38 Cota :  186.55 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:73  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :15 Largura :11 A l tu ra :2  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :71 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  112 
Nº  achado:  112 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:73  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 Largura :12 A l tu ra :2  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :71 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  113 
Nº  achado:  113 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  084 Coordenadas:  X:  -23729.12 Y :  209107.33 Cota :  186.52 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:72  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :13 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :69 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  114 
Nº  achado:  114 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  084 Coordenadas:  X:  -23729.47 Y :  209107.60 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:72  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :15 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :68 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  115 
Nº  achado:  115 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  084 Coordenadas:  X:  -23729.16 Y :  209107.27 Cota :  186.55 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:69  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :13 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  

























L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  116.1 
Nº  achado:  116 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23725.27 Y :  209105.92 Cota :  186.79 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :43 Largura :6 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  117 
Nº  achado:  117 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23724.82 Y :  209106.16 Cota :  186.50 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:74  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :11 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :70 Largura :6 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  118.1 
Nº  achado:  118 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23724.86 Y :  209106.08 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:63  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 Largura :11 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :58 Largura :8 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  118.2,  116.2 
Nº  achado:  118,  116 
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23724.86 Y :  209106.08 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:56  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :11 Largura :9 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :52 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  119 
Nº  achado:  119 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.27 Y :  209105.11 Cota :  186.59 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :4  D iâmetro :20 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :38 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  120 
Nº  achado:  120 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.21 Y :  209105.17 Cota :  186.60 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:64  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :14 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :58 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  121 
Nº  achado:  121 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.11 Y :  209105.24 Cota :  186.59 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :38 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  122 
Nº  achado:  122 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.71 Y :  209105.23 Cota :  186.59 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :16 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :17 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  123.1 
Nº  achado:  123 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.19 Y :  209104.88 Cota :  186.60 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :34 Largura :6 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  123.2 
Nº  achado:  123 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.19 Y :  209104.88 Cota :  186.60 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :45 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  124 
Nº  achado:  124 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.02 Y :  209105.19 Cota :  186.59 
Caracterização 
























T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:18  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :15 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :12 D iâmetro :4  Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  125 
Nº  achado:  125 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23724.00 Y :  209104.64 Cota :  186.48 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :14 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :19 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  126 
Nº  achado:  126 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23724.16 Y :  209104.58 Cota :  186.50 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :47 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  127.1 
Nº  achado:  127 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23724.44 Y :  209104.33 Cota :  186.50 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :12 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :42 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  127.2 
Nº  achado:  127 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23724.44 Y :  209104.33 Cota :  186.50 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :31 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  128 
Nº  achado:  128 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23725.30 Y :  209105.94 Cota :  186.73 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:80  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :17 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :74 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  129 
Nº  achado:  129 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23725.23 Y :  209105.99 Cota :  186.72 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:65  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :13 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :60 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  130 
Nº  achado:  130 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:55  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :10 Largura :10 A l tu ra :2  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :53 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  131 
Nº  achado:  131 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.10 Y :  209105.10 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  60 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:16  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :15 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :10 Largura :6 Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  132 
Nº  achado:  132 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23725.28 Y :  209105.93 Cota :  186.56 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:60  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 Largura :12 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :57 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  133 
Nº  achado:  133 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23725.26 Y :  209105.99 Cota :  186.52 
Caracterização 
























Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :69 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :3  D i âmetro :13 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :66 Largura :7 Seção:Retangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  134 
Nº  achado:  134 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23725.26 Y :  209105.89 Cota :  186.46 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:78  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :11 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :73 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  135 
Nº  achado:  135 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  104 Coordenadas:  X:  -23724.87 Y :  209106.17 Cota :  186.47 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :12 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :37 Largura :9 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  139 
Nº  achado:  139 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23724.85 Y :  209103.98 Cota :  186.56 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:69  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :14 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  

























L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  140 
Nº  achado:  140 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23724.83 Y :  209103.77 Cota :  186.56 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:57  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :17 A l tu ra :7  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :50 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  141 
Nº  achado:  141 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.05 Y :  209103.62 Cota :  186.57 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :7  D iâmetro :17 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :39 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  142 
Nº  achado:  142 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.24 Y :  209103.70 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :17 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :36 Largura :4 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  143 
Nº  achado:  143 
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.65 Y :  209104.22 Cota :  186.57 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :16 A l tu ra :6  Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :40 Largura :5 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  144 
Nº  achado:  144 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23725.28 Y :  209104.52 Cota :  186.58 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :17 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :44 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  145 
Nº  achado:  145 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23726.06 Y :  209104.72 Cota :  186.57 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :5  D iâmetro :16 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :12 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  146 
Nº  achado:  146 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Escór ia  de  fe r ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  097 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Escór ia  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  


























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  147 
Nº  achado:  147 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  097 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :25 Largura :25 A l tu ra :8  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :64 Largura :8 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  148 
Nº  achado:  148 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  097 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :17 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :79 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  149 
Nº  achado:  149 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  097 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :27 Largura :18 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :85 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  151 
Nº  achado:  151 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :15 Largura :15 A l tu ra :9  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :91 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  152 
Nº  achado:  152 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  086 Coordenadas:  X:  -23724.92 Y :  209103.69 Cota :  186.55 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :7  D iâmetro :15 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :2 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  153 
Nº  achado:  153 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  097 Coordenadas:  X:  0 .00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :26 Largura :23 A l tu ra :7  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :38 Largura :14 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  154 
Nº  achado:  154 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  098 Coordenadas:  X:  -23722.21 Y :  209104.77 Cota :  186.73 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :18 A l tu ra :5  Seção:P lana 

























L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  155 
Nº  achado:  155 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  098 Coordenadas:  X:  -23722.79 Y :  209105.89 Cota :  186.41 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :18 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :26 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  156 
Nº  achado:  156 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  098 Coordenadas:  X:  -23723.12 Y :  209106.07 Cota :  186.46 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :24 Largura :20 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :39 Largura :10 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  157 
Nº  achado:  157 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  098 Coordenadas:  X:  -23723.07 Y :  209106.40 Cota :  186.72 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:74  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :14 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :69 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  158 
Nº  achado:  158 
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























Sondagem: Acompanhamento  UE:  098 Coordenadas:  X:  -23723.09 Y :  209106.43 Cota :  186.35 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :70 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :5  D iâmet ro :18 Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :65 Largura :6 Seção:Retangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  159 
Nº  achado:  159 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23724.89 Y :  209106.19 Cota :  186.27 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :40 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  160 
Nº  achado:  160 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23724.79 Y :  209107.06 Cota :  186.33 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :13 Largura :13 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :30 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  161 
Nº  achado:  161 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23724.13 Y :  209107.65 Cota :  186.16 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :21 Largura :11 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  

























L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  162 
Nº  achado:  162 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23723.98 Y :  209107.56 Cota :  186.17 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :16 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :20 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  163 
Nº  achado:  163 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23723.81 Y :  209107.42 Cota :  186.16 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:55  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :27 Largura :19 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :50 Largura :10 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  164 
Nº  achado:  164 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23723.73 Y :  209107.33 Cota :  186.16 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :25 Largura :17 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :62 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  165.1 
























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23724.97 Y :  209106.01 Cota :  186.18 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  55 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:27  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :8  D iâmetro :13 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :19 Largura :3 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  165.2 
Nº  achado:  165 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23724.97 Y :  209106.01 Cota :  186.18 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :15 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :53 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  166.1 
Nº  achado:  166 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23725.25 Y :  209106.24 Cota :  186.21 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  52 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:24  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :9  D iâmetro :15 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :15 Largura :3 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  166.2 
Nº  achado:  166 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  095 Coordenadas:  X:  -23725.25 Y :  209106.24 Cota :  186.21 
Caracterização 























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :19 A l tu ra :7  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :28 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  167 
Nº  achado:  167 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  123 Coordenadas:  X:  -23724.25 Y :  209100.79 Cota :  186.87 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:74  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :28 Largura :8 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :70 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  168 
Nº  achado:  168 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravo em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.84 Y :  209101.08 Cota :  186.87 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  Ca l i ga r i i )  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:13  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :5  D iâmetro :13 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :8 Largura :3 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  169 
Nº  achado:  169 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.92 Y :  209101.18 Cota :  186.87 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  

























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  170 
Nº  achado:  170 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.92 Y :  209101.36 Cota :  186.93 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :16 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :65 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  171 
Nº  achado:  171 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.62 Y :  209101.39 Cota :  186.91 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:100 
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :15 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :96 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  172 
Nº  achado:  172 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.55 Y :  209101.33 Cota :  186.88 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:59  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :25 Largura :15 A l tu ra :5  Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :54 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
Conservação :Benzo t r iazo l  3% 
Ident i f icação
























Nº achado:  173 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  116 Coordenadas:  X:  -23721.04 Y :  209101.63 Cota :  187.04 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:66  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :11 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :62 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  174 
Nº  achado:  174 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.60 Y :  209101.42 Cota :  186.82 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:60  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :13 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :55 Largura :6 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  175 
Nº  achado:  175 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.97 Y :  209101.32 Cota :  186.79 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :59 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :3  D iâmet ro :13 Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :56 Largura :5 Seção:Retangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  176 
Nº  achado:  176 
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.88 Y :  209101.15 Cota :  186.83 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:43  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :10 Largura :9  A l tu ra :2  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :41 Largura :5 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  177 
Nº  achado:  177 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.49 Y :  209101.14 Cota :  186.78 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :31 Largura :4 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  178 
Nº  achado:  178 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.58 Y :  209101.32 Cota :  186.79 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :49 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  179 
Nº  achado:  179 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.59 Y :  209101.40 Cota :  186.81 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :14 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  180 
Nº  achado:  180 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.97 Y :  209101.31 Cota :  186.79 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :40 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :3  D i âmetro :11 Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :37 Largura :6 Seção:Retangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  181 
Nº  achado:  181 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  116 Coordenadas:  X:  -23721.23 Y :  209101.40 Cota :  186.98 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:70  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :10 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :65 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  182 
Nº  achado:  182 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.60 Y :  209101.35 Cota :  186.73 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :52 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  183.1 
Nº  achado:  183 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.87 Y :  209101.27 Cota :  186.72 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  Ca l i ga r i i )  Nº  f ragmentos :  6  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:11  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :5  D iâmetro :11 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :6 Largura :4 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  183.2 
Nº  achado:  183 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  118 Coordenadas:  X:  -23721.87 Y :  209101.27 Cota :  186.72 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :4  D iâmetro :10 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :17 Largura :4 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  184 
Nº  achado:  184 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.17 Y :  209102.07 Cota :  187.00 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :41 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  185 
Nº  achado:  185 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.36 Y :  209101.09 Cota :  186.49 
Caracterização 
























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:59  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :13 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :55 Largura :5 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  186 
Nº  achado:  186 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.67 Y :  209100.91 Cota :  186.51 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:60  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :15 Largura :15 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :56 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  187 
Nº  achado:  187 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.74 Y :  209100.84 Cota :  186.38 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:84  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :21 Largura :21 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :80 Largura :6 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  188.1 
Nº  achado:  188 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.33 Y :  209101.16 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:99  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :22 A l tu ra :7  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :92 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  188.2 
Nº  achado:  188 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.33 Y :  209101.16 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :20 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :23 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  189,  194 
Nº  achado:  189,  194 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.31 Y :  209101.12 Cota :  186.34 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:93  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :4  D iâmetro :21 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :89 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  190 
Nº  achado:  190 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.44 Y :  209101.07 Cota :  186.28 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:97  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :25 Largura :20 A l tu ra :7  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :90 Largura :7 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  191 
Nº  achado:  191 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:82  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :17 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :78 Largura :10 Seção :Losangu la r  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  192 
Nº  achado:  192 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.70 Y :  209100.85 Cota :  186.35 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:97  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :21 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :93 Largura :6 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  193 
Nº  achado:  193 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.38 Y :  209103.53 Cota :  186.38 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:92  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :17 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :88 Largura :10 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  195 
Nº  achado:  195 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  121 Coordenadas:  X:  -23723.68 Y :  209100.89 Cota :  186.31 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :18 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :53 Largura :7  Seção :Losangu la r  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  196 
Nº  achado:  196 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.38 Y :  209103.57 Cota :  186.33 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:82  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :25 Largura :15 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :77 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  197 
Nº  achado:  197 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  128 Coordenadas:  X:  -23721.39 Y :  209103.96 Cota :  186.34 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:89  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :14 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :84 Largura :10 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  198 
Nº  achado:  198 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  128 Coordenadas:  X:  -23721.56 Y :  209104.02 Cota :  186.29 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:97  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :23 Largura :17 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :92 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  199 
Nº  achado:  199 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização

























T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:92  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :15 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :88 Largura :8  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  200 
Nº  achado:  200 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  128 Coordenadas:  X:  -23721.25 Y :  209103.50 Cota :  186.22 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:92  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :16 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :88 Largura :11 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  201 
Nº  achado:  201 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.45 Y :  209103.95 Cota :  186.19 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:95  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :19 A l tu ra :5  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :90 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  202 
Nº  achado:  202 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.34 Y :  209103.83 Cota :  186.22 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:95  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :25 Largura :18 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :90 Largura :9 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  203 
Nº  achado:  203 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.31 Y :  209103.68 Cota :  186.22 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:92  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :16 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :89 Largura :8  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  204 
Nº  achado:  204 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.26 Y :  209103.55 Cota :  186.17 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:84  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :12 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :80 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  205 
Nº  achado:  205 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.39 Y :  209103.41 Cota :  186.18 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:43  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :14 Largura :5 A l tu ra :2  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :41 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  206 
Nº  achado:  206 
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.23 Y :  209103.65 Cota :  186.22 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  30 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:16  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :10 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :10 D iâmetro :3  Seção :C i rcu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  207 
Nº  achado:  207 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.69 Y :  209103.23 Cota :  186.17 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:98  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :21 Largura :15 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :95 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  208 
Nº  achado:  208 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Cravos  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  108 Coordenadas:  X:  -23721.49 Y :  209103.92 Cota :  186.13 
Caracterização 
T ipo log ia :  Cravo  (C lavus  
Ca l igar i i )  
Nº f ragmentos :  28 Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Couro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:15  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :11 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :9 Largura :3 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  209 
Nº  achado:  209 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.41 Y :  209102.89 Cota :  186.46 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
























E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :15 A l tu ra :7  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :38 Largura :6 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  210.1 
Nº  achado:  210 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.05 Y :  209102.99 Cota :  186.48 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:72  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :20 A l tu ra :4  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :68 Largura :7  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  210.2 
Nº  achado:  210 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.05 Y :  209102.99 Cota :  186.48 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :3  D iâmetro :20 Seção :P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :29 Largura :10 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Oca 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  211 
Nº  achado:  211 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.03 Y :  209102.91 Cota :  186.45 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:52  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :14 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :49 Largura :6  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  212 
























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.45 Y :  209102.86 Cota :  186.45 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :22 Largura :12 A l tu ra :7  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :50 Largura :7 Seção :Losangu la r  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  213 
Nº  achado:  213 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.43 Y :  209102.85 Cota :  186.48 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:81  
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :5  D iâmetro :22 Seção :P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :76 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  214 
Nº  achado:  214 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23719.85 Y :  209102.54 Cota :  186.36 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx :45 
E lemento  1 -  Cabeça A l tura :5  D iâmet ro :18 Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :40 Largura :8  Seção:Losangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  215 
Nº  achado:  215 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.04 Y :  209103.01 Cota :  186.42 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1  -  Cabeça A l tura :6  D iâmetro :20 Seção :Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :17 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  216 
Nº  achado:  216 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.14 Y :  209103.01 Cota :  186.42 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:81  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :25 Largura :20 A l tu ra :10 Seção:Convexa 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :71 Largura :8 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  217 
Nº  achado:  217 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.41 Y :  209102.92 Cota :  186.42 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mate r ia  Pr ima:  Fer ro  Out ros  mater ia i s :  
Made i ra  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Cabeça /Esp igão 
Dimensões:  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :18 Largura :12 A l tu ra :5  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :47 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  218 
Nº  achado:  218 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.47 Y :  209102.87 Cota :  186.43 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
























Dimensões:  Compr imento  Máx:82  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :20 Largura :15 A l tu ra :6  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :76 Largura :9 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  219.1 
Nº  achado:  219 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.06 Y :  209103.06 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:75  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :26 Largura :10 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :71 Largura :7 Seção :Re tangu lar  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  219.2 
Nº  achado:  219 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.06 Y :  209103.06 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :69 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  220.1 
Nº  achado:  220 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.15 Y :  209102.99 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:62  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :17 Largura :14 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :59 Largura :7 Seção :Quadrada Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  220.2 
























Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.15 Y :  209102.99 Cota :  186.37 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:70  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :12 A l tu ra :4  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :66 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  221.1 
Nº  achado:  221 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.44 Y :  209102.86 Cota :  186.34 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:74  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :18 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :71 Largura :10 Seção :Losangu la r  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  221.2 
Nº  achado:  221 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.44 Y :  209102.86 Cota :  186.34 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:68  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :11 Largura :11 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :65 Largura :7  Seção :Quadrada 
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  221.3 
Nº  achado:  221 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.44 Y :  209102.86 Cota :  186.34 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Ma ter ia  Pr ima:  Fe r ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 

























E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :19 Largura :13 A l tu ra :3  Seção:P lana i r regu lar  
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :51 Largura :7 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  222 
Nº  achado:  222 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Prego em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23720.28 Y :  209102.36 Cota :  186.36 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Comple ta  
Dimensões:  Compr imento  Máx:64  
E lemento  1 -  Cabeça Compr imento :16 Largura :11 A l tu ra :3  Seção:P lana 
E lemento  2 -  Esp igão Compr imento :61 Largura :8 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
L impeza :  Seco Conservação :Benzo t r i azo l  3% 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  223 
Nº  achado:  223 
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Fragmento de  p rego  em fer ro .  
Local ização
Sondagem: Acompanhamento  UE:  125 Coordenadas:  X:  -23719.85 Y :  209101.97 Cota :  186.35 
Caracterização 
T ipo log ia :  Prego  Nº  f ragmentos :  1  Mater ia  Pr ima:  Fer ro  
Depós i to :  UAUM-MDDS 
Forma:  Esp igão  
Dimensões:  
E lemento  1 -  Esp igão Compr imento :59 Largura :10 Seção :Re tangu lar  Seção in te r io r :Preench ida  
Tratamento:  
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Lí t icos
Largo da Senhora  a  Branca,  126-128
Ident i f icação
Nº inventár io :  1
Nº  achado:  -
Dent icu lado em quar tz i to
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  095 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Tipo
Des ignação:  Dent icu lado em quar tz i to
T ipo log ia : Mater ia l :  Out ros Es tado de  Conservação:
Caracterização
Ta lhe : Compr imento  :  30 Largura :  27 Espessura :  11
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Moedas






Nº inventár io :  001
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  042
Nº achado:  -
Depós i to :  UAUM-MDDS
Nº ca tá logo :  -
Mater ia l :  Bronze
Classif icação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Sécu lo  I I I Século:  I I I Cronologia:  271 -274
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Anton in ianus
Ent.  Emissora:  Tet r i cus  I I Série:  Inde terminada
Anverso Reverso
T ipo Busto  de  Te t r i cus  I I  rad iado à  d i re i ta I leg í ve l
Legenda ( - te t r i )CVS( - ) I l eg í ve l
Peso :  2 .1  (g ) Módu lo :  21 (mm) Espessura :  2  (mm) Pos .  cunhos :  Inde terminada Conservação:  Mau
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
Conso l idação:  Para lo id  B72 3% c/ x i l eno (  Acry lo id  B72 )
Nº  inventár io :  001.1
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  035
Nº achado:  -
Depós i to :  UAUM-MDDS
Nº ca tá logo :  Gomes,  R .88.02
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda Por tuguesa da Repúb l ica Século:  XX Cronologia:  1990
Oficina:  L i sboa Valor nominal :  100 escudos
Ent.  Emissora:  Repúb l ica  Por tuguesa Série:  Por tuguesa
Anverso Reverso
T ipo
Pedro  Nunes vo l tado à  esquerda com g lobo nas  mãos;  PEDRO
NUNES
Escudo de Por tuga l  sobre  es fe ra  armi la r ;  100 ESCUDOS
Legenda REPUBLICA PORTUGUESA;  1990
[es t re la ]E [es t re la ] [es t re la ]U[es t re la ] [es t re la ]R[es t re la ]
[es t re la ]O[es t re la ] [es t re la ]P[es t re la ] [es t re la ]A [es t re la ]
Peso :  8 .2  (g ) Módu lo :  25 (mm) Espessura :  2  (mm) Pos .  cunhos :  Hor i zonta l Conservação:  Mui to  Bom
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Nº inventár io :  001.2
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  035
Nº achado:  -
Depós i to :  UAUM-MDDS
Nº ca tá logo :  Gomes,  R .09.02
Mater ia l :  Bronze
Classif icação:  Moeda Por tuguesa da Repúb l ica Século:  XX Cronologia:  1925
Oficina:  L i sboa Valor nominal :  10 centavos
Ent.  Emissora:  Repúb l ica  Por tuguesa Série:  Por tuguesa
Anverso Reverso
T ipo Cabeça da Repúb l ica  à  esquerda . 10 CENTAVOS
Legenda REPUBLICA PORTUGUESA;  1925
Peso:  3 .8  (g ) Módu lo :  22 (mm) Espessura :  1 .5  (mm) Pos .  cunhos :  Ver t i ca l Conservação:  Bom
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
Conso l idação:  Para lo id  B72 3% c/ x i l eno (  Acry lo id  B72 )
Nº  inventár io :  061
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  042
Nº achado:  061
Depós i to :  UAUM-MDDS
Nº ca tá logo :  R IC V -2 ,  240
Mater ia l :  Bronze
Classif icação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Sécu lo  I I I Século:  I I I Cronologia:  271 -274
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Anton in ianus
Ent.  Emissora:  Tet r i cus  I I Série:  Laet i t i a
Anverso Reverso
T ipo Busto  de  Te t r i cus  I I  rad iado à  d i re i ta Ins t rumenta  sacra
Legenda (c  p iu  e  te t r i )CVS P C ( lae t i t i a  augus t i )
Peso :  2 .5  (g ) Módu lo :  21 (mm) Espessura :  1 .5  (mm) Pos .  cunhos :  Ob l íquo Conservação:  Regu lar
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Nº inventár io :  136
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  086
Nº achado:  136
Depós i to :  UAUM-MDDS
Nº ca tá logo :  -
Mater ia l :  Bronze
Classif icação:  Moedas a t r ibu íve is  ao  Sécu lo  I I I Século:  I I I Cronologia:  282 -283
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Anton in ianus
Ent.  Emissora:  Carus Série:  Uma V ic to r ia
Anverso Reverso
T ipo Busto  de  Carus  rad iado e  com armadura  à  d i re i ta V ic to r ia  a  andar  à  d i re i ta  com pa lma e  coroa  de  louros
Legenda ( imp cm carus  p  f  aug) (v ic to r ia  augg)
Peso :  2 .2  (g ) Módu lo :  19 (mm) Espessura :  3  (mm) Pos .  cunhos :  Ver t i ca l Conservação:  Regu lar
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
Conso l idação:  Para lo id  B72 3% c/ x i l eno (  Acry lo id  B72 )
Nº  inventár io :  137
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  086
Nº achado:  137
Depós i to :  UAUM-MDDS
Nº ca tá logo :  -
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda romana do Ba ixo - impér io Século:  I I I -V Cronologia:  Ba i xo - impér io
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Ae
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Baixo - impér io
Anverso Reverso
T ipo Cabeça à  d i re i ta . I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Peso :  0 .9  (g ) Módu lo :  20 (mm) Espessura :  1 .5  (mm) Pos .  cunhos :  Inde terminada Conservação:  Mau
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Nº inventár io :  138
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  086
Nº achado:  138
Depós i to :  UAUM-MDDS
Nº ca tá logo :  -
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda romana do Ba ixo - impér io Século:  I I I - IV
Cronologia:  F ina is  do  sécu lo
I I I/ in íc ios  do  sécu lo  IV
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Rad ia tus
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Baixo - impér io
Anverso Reverso
T ipo Busto  rad iado e  com armadura  à  d i re i ta F igura  femin ina  ( ? )  vo l tada à  esquerda
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Peso :  0 .7  (g ) Módu lo :  19 (mm) Espessura :  1 .5  (mm) Pos .  cunhos :  Hor i zonta l Conservação:  Regu lar
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de V idros
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  12
Bordo/parede em v id ro  contemporâneo verde
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  4
Bordo/parede em v id ro  branco
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  018
Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  5
Parede em v id ro  inco lo r
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  018
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho




























007 0 0 0 0 0 9 0 0 12 0 0 0 0 0 1 22
008 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
016 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
018 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
024 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
026 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
032 0 0 0 0 0 37 0 0 4 0 3 0 1 0 5 50
034 0 0 0 3 0 462 0 0 2 0 3 0 1 0 123 594
035 0 0 0 0 0 11 0 0 6 1 10 0 0 0 8 36
040 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
041 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
042 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
043 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
071 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 6
075 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
080 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
086 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 9
087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
088 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
090 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 6
092 0 0 0 0 0 28 0 0 5 0 1 0 0 14 0 48
094 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
095 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 8
097 1 0 0 0 0 18 0 0 7 0 1 0 0 0 8 35
099 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
105 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
108 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
113 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
121 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 1 0 0 9
123 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
125 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 8
126 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Cerâmicas
Largo da Senhora  a  Branca,  126-128
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  11 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  12 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Per f i l  completo  de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  13,  14 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Bordo de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  15,  16,  17,  18 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Base de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  19 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Parede de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2,  3,  4 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Bordos  de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5,  6 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Asa de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7,  8 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Base de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  9,  10 (UE007)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  007
Parede de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE008)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  008
Asa em cerâmica  comum f ina
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  C inzenta  F ina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE008)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  008
Bordo/parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE008)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  008
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE016)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  016
Per f i l  completo  de  pote  em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE016)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  016
Bordo/parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE016)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  016
Asa em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4 (UE016)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  016
Fundo em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5 (UE016)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  016
Base/parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  6 (UE016)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  016
Base em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE018)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  018
Aba em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Aba
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE018)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  018
Bordo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE018)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  018
Parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE024)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  024
Fundo em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE024)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  024
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE024)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  024
Imbrex
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Imbr ice
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE026)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  026
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Parede de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Bordo de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Bordo de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  6,  7 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Bordo de  cerâmica  Ba ixo  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  42,  43,  44 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  45,  46 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Parede de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  47,  48 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Base de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  49,  50 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Parede de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  51,  52,  53 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8 (UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Asa de  cerâmica  Ba ixo  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,
23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41
(UE032)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  032
Parede de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  33
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2,  462 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bordo de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia  ou a l to  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2,  462 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bordo de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  270,  271,  272,  273,  274,  275,  276,  278,  279,  280,
281,  282,  283,  284,  285,  286,  287,  288,  289,  290 291,  292,  293,  294,
295,  296,  297,  298,  299,  300,  301,  302,  303,  304,  305,  306,  307,  308,
309,  310,  311,  312,  313,  314,  315,  316,  317,  318,  319,  320,  321,  322,  323,
324,  325,  326,  327,  328,  329,  330,  331,  332,  334,  335,  336,  337,  338,
339,  340,  341,  342,  343,  345,  346,  347,  348,  349,  350,  351,  352,  353,
354,  355,  356,  357,  358,  359,  360,  361,  362,  363,  364,  365,  366,  367,
368,  369,  370,  371,  372,  373,  374,  375,  376,  377,  378,  379,  380,  381,  382,
383,  384,  385,  386 387,  389,  390 ,391,  392,  393,  394,  395,  396,  397,
398,  399,  400,  401,  402,  403,  404,  405,  406,  407,  408,  409,  410,  411,
412,  413,  414,  415,  416,  417,  418,  419,  420 ,421,  422,  423,  424,  425,  426,
427,  428,  429,  430,  431,  432,  433,  434,  435,  436,  437,  438,  439,  450,
451,  452,  453,  454,  455,  456,  457,  458,  459,  460,  461,  464
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Paredes  de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  193
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Parede de  c inzenta  ta rd ia  ou A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Parede de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bordo com asa de  cerâmico  Ba ixo  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  465,  466 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Per f i l  completo  de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  467,  468,  469,  470,  471,  472,  473,  474,  475,  476,
477,  478,  479,  480 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bordos  de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  28
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  47,  48 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bordo com parede e  asa  de  cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  481,  482 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Asa de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  483,  484 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Asa com parede v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  485,  486,  487,  489,  490,  491,  492,  493 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bases  de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  49,  50,  51,  52 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Asas  de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  494 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Parede com arranque de  asa  de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  495,  496,  497,  498,  499,  500,  501,  502,  503,  504,
505,  506,  507,  508,  509,  510,  511,  512,  513,  514,  515,  516,  517,  518,  519,
520,  521,  522,  523,  524,  525,  526,  527,  528,  529,  530,  531,  532,  533,
534,  535,  536,  537,  538,  539,  540,  541,  542,  543,  544,  545,  546,  547,
548,  549,  550,  551,  552,  553,  554,  555,  556,  557,  558,  559,  560,  561,
562,  563,  564,  565,  566,  567,  568,  569,  560,  561,  562,  563,  564,  565,
566,  567,  568,  569,  570,  571,  572,  573 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Paredes  de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  79
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5,  6 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Asa de  cerâmica  Ba ixo  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,
67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  463
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bases  com parede de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  22
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  574,  575 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bordos  de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  576,  577,  578 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Parede de  cerâmica  Ba ixo  Med ieva l ,  t rans ição para  Idade Moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  74,  75,  76 (UE034)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Parede com arranque de  base de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  77,  78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,
91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,
108,  109,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116,  117,  118,  119,  120,  121,  122,
123,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133,  134,  135,  136,
137,  138,  139,  140,  141,  142,  143,  144,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,
152,  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159,  160,  161,  162,  163,  164,  165,
166,  167,  168,  169,  170,  171,  172,  173,  174,  175,  176,  177,  178,  179,  180,
181,  182,  183,  184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,  191,  192,  193,  194,
195,  196,  198,  199,  200,  201,  202,  203,  204,  205,  206,  207,  208,  209,
210,  211,  212,  213,  214,  215,  216,  217,  218,  219,  220,  221,  222,  223,  224,
225,  226,  227,  228,  229,  230,  231,  232,  233,  234,  235,  236,  237,  238,
239,  240,  241,  242,  243,  244,  245,  246,  247,  248,  249,  250,  251,  252,
253,  254,  255,  256,  257,  258,  259,  260,  261,  262,  263,  264,  265,  266,
267,  268,  269
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Paredes  de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  193
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,
22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,
41,  42,  43,  44,  45,  46
Sondagem:  Acompanhamento UE:  034
Bordos  de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  39
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2 (UE035)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  035
Bordo de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  12 (UE035)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  035
Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19 (UE035)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  035
Parede de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  20,  21,  22,  23,  24,  25 (UE035)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  035
Parede de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35 (UE035)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  035
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  4 (UE035)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  035
Base de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  36 (UE035)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  035
Grés
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Grés
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11 (UE035)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  035
Parede de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE040)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  040
Aba/parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Aba/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2,  3 (UE040)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  040
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2,  3,  4 (UE041)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  041
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE042)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  042
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE043)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  043
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE071)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  071
Parede de  cerâmica  ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE071)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  071
Parede de  cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  5 (UE071)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  071
Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4 (UE071)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  071
Bordo de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  6 (UE071)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  071
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE075)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  075
Parede de  cerâmica  p in tada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Cerâmica  P in tada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE080)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  080
Parede em ânfora  or ien ta l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Or ien ta l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE080)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  080
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE082)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  082
Parede de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE086)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  086
Bordo de  TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2,  3 (UE086)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  086
Paredes  de  cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5,  6,  7 (UE086)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  086
Paredes  de  cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8 (UE086)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  086
Parede de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  9 (UE086)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  086
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE087)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  087
Parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2,  3 (UE088)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  088
Paredes  em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2,  3 (UE090)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  090
Parede de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5 (UE090)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  090
Parede de  cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  6 (UE090)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  090
Parede de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Base de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  10,  11,  12 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Bordo com arranque de  asa  de  cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  13 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Asa de  cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  14,  15,  16,  17,  18,  19 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Base de  cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Parede de  cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9 (UE92)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Bordo de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  30,  31,  32,  33,  34,  35 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  36,  37,  38,  39 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Base de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  40,  41,  42,  43 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Parede de  cerâmica  v id rada
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  44 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Bordo de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  45 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Base de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  46,  47,  48 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Parede de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  49 (UE092)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  092
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE094)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  094
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  de  imi tação .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Imi tação Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE094)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  094
Parede em cerâmica  comum romana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2,  3 (UE095)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  095
Paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4 (UE095)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  095
Parede de  TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5 (UE095)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  095
Parede de  cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  6 (UE095)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  095
Parede de  cerâmica  comum f ina  com aguada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7 (UE095)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  095
Base de  cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8 (UE095)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  095
Co lo  de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Co lo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Parede de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Parede de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  20 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Asa de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  21,  22 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  23,  24,  25,  27 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Parede de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  26 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  28,  29,  30 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Bordo de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Bordo de  cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  31,  32 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Base de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  33,  34 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Parede de  fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  35 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4 (UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Base de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19
(UE097)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  097
Parede de  cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  15
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE099)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  099
Parede de  cerâmica  comum romana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2 (UE104)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  104
Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE104)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  104
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2 (UE105)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  105
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2,  3,  6 (UE108)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  108
Parede em cerâmica  comum f ina
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5,  7,  8 (UE108)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  108
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2,  3,  4 (UE113)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  113
Parede de  cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE121)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  121
Parede de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE121)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  121
Bordo de  cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Fina
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE121)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  121
Bordo de  cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5,  6 (UE121)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  121
Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7,  8,  9 (UE121)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  121
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE123)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  123
Bordo/parede em cerâmica  comum romana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2,  3 (UE123)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  123
Parede em cerâmica  comum romana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE125)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  125
Bordo de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE125)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  125
Parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  4,  5,  6 (UE125)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  125
Parede de  cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7,  8 (UE125)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  125
Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1 (UE126)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  126
Bordo de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2 (UE126)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  126
Bordo de  TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3 (UE126)
Sondagem:  Acompanhamento UE:  126
Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral  de Materiais  
Largo da Senhora  a  Branca,  126-128
Sondagem: Acompanhamento UE: 022 Nº inventár io/achado:  001 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  10 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 042 Nº inventár io/achado:  001 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Anton in ianus  de  271-274
Nº f ragmentos :  1 Crono log ia :  271 -274 Mater ia l :  Bronze
Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  001.1 T ipo :  Moeda
Descr ição :  100 escudos de  1990
Nº f ragmentos :  1 Crono log ia :  1990 Mater ia l :  Cobre
Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  001.2 T ipo :  Moeda
Descr ição :  10 centavos  de  1925
Nº f ragmentos :  1 Crono log ia :  1925 Mater ia l :  Bronze
Sondagem: Acompanhamento UE: 022 Nº inventár io/achado:  002 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravo  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 022 Nº inventár io/achado:  003 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 026 Nº inventár io/achado:  004 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  005 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  006 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  007 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  008 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  009 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Escór ia  de  fe r ro .
Nº  f ragmentos :  6 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Escór ia  de  fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Ob jeto  d i verso
Descr ição :  Conta  verde .
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Escór ia  de  fe r ro .
Nº  f ragmentos :  2 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  010 T ipo :  Meta l
























Nº f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  011 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  012 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  013 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  014 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  015 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  016 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  017 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  018 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  019 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  020 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  021 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  022 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  023 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  024 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  026 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  027 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  028.1,  025 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  028.2 T ipo :  Meta l
























Nº f ragmentos :  3 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  029.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  029.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  029.3 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  10 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça
Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  03 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  030 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  031 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  032 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  033 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  034 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  035 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  036 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  037 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  038.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  038.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  038.3 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  038.4 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  20 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  039 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  040 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  041 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
























Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  042 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  043 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  044 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  045 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  8 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  046 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  047 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  048 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  049 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  050 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  051 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  052 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  053 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :
110
Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  054 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  055.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :
176
Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  055.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Chapas de  bota  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  2 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  056 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 020 Nº inventár io/achado:  057 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  058 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  059 T ipo :  Meta l
























Nº f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  060 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 042 Nº inventár io/achado:  061 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Anton in ianus  de  271-274
Nº f ragmentos :  1 Crono log ia :  271 -274 Mater ia l :  Bronze
Sondagem: Acompanhamento UE: 047 Nº inventár io/achado:  062 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :
111
Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  063 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  064.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  064.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  065 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 075 Nº inventár io/achado:  066 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 075 Nº inventár io/achado:  067 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 075 Nº inventár io/achado:  068 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 075 Nº inventár io/achado:  069 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  070 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  071 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Escór ia  de  fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  072 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  073,  094.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 080 Nº inventár io/achado:  074 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  075 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  076 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  077 T ipo :  Meta l
























Nº f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  078 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 080 Nº inventár io/achado:  079 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  080 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  081 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  082 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  083 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  084 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  085 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  086 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  087 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  088 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  089 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  090 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  091 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 078 Nº inventár io/achado:  092 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  093 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  67 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  094.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 078 Nº inventár io/achado:  095 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  096 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
























Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  097 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  098 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 078 Nº inventár io/achado:  099 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  L í t i co
Descr ição :  Dent icu lado em quar tz i to
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravo  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 008 Nº inventár io/achado:  1  (UE008) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum f ina
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 016 Nº inventár io/achado:  1  (UE016) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  completo  de  pote  em cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 018 Nº inventár io/achado:  1  (UE018) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Aba em cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Aba
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  1  (UE024) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Fundo
Sondagem: Acompanhamento UE: 026 Nº inventár io/achado:  1  (UE026) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  1  (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  1  (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  1  (UE040) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Aba/parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Aba/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 042 Nº inventár io/achado:  1  (UE042) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 043 Nº inventár io/achado:  1  (UE043) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  1  (UE071) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  ind ígena.

























Sondagem: Acompanhamento UE: 075 Nº inventár io/achado:  1  (UE075) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  p in tada.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 080 Nº inventár io/achado:  1  (UE080) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em ânfora  or ien ta l
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 082 Nº inventár io/achado:  1  (UE082) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  1  (UE086) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 087 Nº inventár io/achado:  1  (UE087) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 092 Nº inventár io/achado:  1  (UE092) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 094 Nº inventár io/achado:  1  (UE094) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  de  imi tação .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  1  (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  ân fora  lus i tana .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 099 Nº inventár io/achado:  1  (UE099) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum romana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  1  (UE121) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 123 Nº inventár io/achado:  1  (UE123) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  comum romana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  1  (UE125) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 126 Nº inventár io/achado:  1  (UE126) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  1,  2  (UE035) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
























Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 105 Nº inventár io/achado:  1,  2  (UE105) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 088 Nº inventár io/achado:  1,  2 ,  3  (UE088) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Paredes  em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 090 Nº inventár io/achado:  1,  2 ,  3  (UE090) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  3
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  1,  2 ,  3  (UE095) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  3
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 041 Nº inventár io/achado:  1,  2 ,  3 ,  4  (UE041) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 113 Nº inventár io/achado:  1,  2 ,  3 ,  4  (UE113) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  1,  2 ,  3 ,  6  (UE108) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 092 Nº inventár io/achado:  10,  11,  12 (UE092) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo com arranque de  asa  de  cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 078 Nº inventár io/achado:  100 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 078 Nº inventár io/achado:  101.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  36 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 078 Nº inventár io/achado:  101.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 078 Nº inventár io/achado:  102 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  103.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  103.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 094 Nº inventár io/achado:  104 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  62 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa























Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  40 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  106 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  107 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  108 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 094 Nº inventár io/achado:  109 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 007 Nº inventár io/achado:  11 (UE007) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  110 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  111 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  112 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  113 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  114 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 084 Nº inventár io/achado:  115 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  116.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  117 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  118.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  118.2 ,  116.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  119 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 092 Nº inventár io/achado:  12 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo/parede em v id ro  contemporâneo verde
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Contemporâneo
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 007 Nº inventár io/achado:  12 (UE007) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  completo  de  fa iança .
























Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  12 (UE035) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  120 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  121 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  122 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  123.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  123.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  124 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  65 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  125 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  126 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  127.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  127.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  128 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  129 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 092 Nº inventár io/achado:  13 (UE092) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  de  cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 007 Nº inventár io/achado:  13,  14 (UE007) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 035
Nº inventár io/achado:  13,  14,  15,  16,  17,
18,  19 (UE035)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  130 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
























Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  60 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  132 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  133 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  134 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  135 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  136 T ipo :  Moeda




Sécu lo :  I I I Crono log ia :  282 -283 Mater ia l :  Bronze
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  137 T ipo :  Moeda




Sécu lo :  I I I - V Crono log ia :  Ba i xo - impér io Mater ia l :  Cobre
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  138 T ipo :  Moeda




Sécu lo :  I I I - IV
Crono log ia :  F ina is  do  sécu lo  I I I/ in íc ios  do
sécu lo  IV
Mater ia l :  Cobre
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  139 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 092
Nº inventár io/achado:  14,  15,  16,  17,  18,  19
(UE092)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  140 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  141 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  142 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  143 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  144 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  145 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  146 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Escór ia  de  fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro























Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  148 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  149 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 007
Nº inventár io/achado:  15,  16,  17,  18
(UE007)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  151 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  152 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  153 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 098 Nº inventár io/achado:  154 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 098 Nº inventár io/achado:  155 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 098 Nº inventár io/achado:  156 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 098 Nº inventár io/achado:  157 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 098 Nº inventár io/achado:  158 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  159 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  160 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  161 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  162 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  163 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  164 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  165.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
























Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  165.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  166.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  52 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  166.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 123 Nº inventár io/achado:  167 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  168 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravo  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  169 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  170 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  171 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  172 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 116 Nº inventár io/achado:  173 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  174 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  175 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  176 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  177 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  178 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  179 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  180 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 116 Nº inventár io/achado:  181 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  182 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
























Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  6 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 118 Nº inventár io/achado:  183.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  184 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  185 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  186 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  187 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  188.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  188.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  189,  194 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 007 Nº inventár io/achado:  19 (UE007) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  190 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  191 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  192 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  193 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  195 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  196 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 128 Nº inventár io/achado:  197 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 128 Nº inventár io/achado:  198 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 128 Nº inventár io/achado:  199 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
























Sondagem: Acompanhamento UE: 008 Nº inventár io/achado:  2  (UE008) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 016 Nº inventár io/achado:  2  (UE016) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 018 Nº inventár io/achado:  2  (UE018) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  2  (UE024) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  2  (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  2  (UE071) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 080 Nº inventár io/achado:  2  (UE080) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 094 Nº inventár io/achado:  2  (UE094) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  2  (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  2  (UE121) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  2  (UE125) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 126 Nº inventár io/achado:  2  (UE126) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 040 Nº inventár io/achado:  2 ,  3  (UE040) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  2 ,  3  (UE086) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Paredes  de  cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 123 Nº inventár io/achado:  2 ,  3  (UE123) T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 007 Nº inventár io/achado:  2 ,  3 ,  4  (UE007) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordos  de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  2 ,  462 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia  ou a l to  med ieva l
Nº  f ragmentos :  2
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  2 ,  462 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  20 (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 035
Nº inventár io/achado:  20,  21,  22,  23,  24,
25 (UE035)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 092
Nº inventár io/achado:  20,  21,  22,  23,  24,
25,  26,  27,  28,  29 (UE092)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 128 Nº inventár io/achado:  200 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  201 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  202 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  203 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  204 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  205 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  206 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  30 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  207 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  208 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cravos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  28 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  209 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
























Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  21,  22 (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  210.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  210.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  211 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  212 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  213 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  214 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  215 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  216 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  217 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  218 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  219.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  219.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  220.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  220.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  221.1 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  221.2 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Completa
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  221.3 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Cabeça /Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  222 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
























Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  223 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Fragmento  de  prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro Forma:  Esp igão
Sondagem: Acompanhamento UE: 097
Nº inventár io/achado:  23,  24,  25,  27
(UE097)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  26 (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 035
Nº inventár io/achado:  26,  27,  28,  29,  30,
31,  32,  33,  34,  35 (UE035)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  10
Sondagem: Acompanhamento UE: 034
Nº inventár io/achado:  270,  271,  272,  273,
274,  275,  276,  278,  279,  280,  281,  282,
283,  284,  285,  286,  287,  288,  289,  290
291,  292,  293,  294,  295,  296,  297,  298,
299,  300,  301,  302,  303,  304,  305,  306,
307,  308,  309,  310,  311,  312,  313,  314,
315,  316,  317,  318,  319,  320,  321,  322,
323,  324,  325,  326,  327,  328,  329,  330,
331,  332,  334,  335,  336,  337,  338,  339,
340,  341,  342,  343,  345,  346,  347,  348,
349,  350,  351,  352,  353,  354,  355,  356,
357,  358,  359,  360,  361,  362,  363,  364,
365,  366,  367,  368,  369,  370,  371,  372,
373,  374,  375,  376,  377,  378,  379,  380,
381,  382,  383,  384,  385,  386 387,  389,
390 ,391,  392,  393,  394,  395,  396,  397,
398,  399,  400,  401,  402,  403,  404,  405,
406,  407,  408,  409,  410,  411,  412,  413,
414,  415,  416,  417,  418,  419,  420 ,421,  422,
423,  424,  425,  426,  427,  428,  429,  430,
431,  432,  433,  434,  435,  436,  437,  438,
439,  450,  451,  452,  453,  454,  455,  456,
457,  458,  459,  460,  461,  464
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Paredes  de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  193 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  28,  29,  30 (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 126 Nº inventár io/achado:  3  (UE126) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 008 Nº inventár io/achado:  3  (UE008) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 016 Nº inventár io/achado:  3  (UE016) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 018 Nº inventár io/achado:  3  (UE018) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 024 Nº inventár io/achado:  3  (UE024) T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  3  (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  3  (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  c inzenta  ta rd ia  ou A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  3  (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  3  (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 104 Nº inventár io/achado:  3  (UE104) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  3  (UE121) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  3 ,  4  (UE035) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  3 ,  4 ,  5 ,  6  (UE125) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  4
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 092
Nº inventár io/achado:  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7,  8 ,  9
(UE92)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  3 ,  5  (UE071) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 092
Nº inventár io/achado:  30,  31,  32,  33,  34,
35 (UE092)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  31,  32 (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  33,  34 (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  35 (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
























Sondagem: Acompanhamento UE: 035 Nº inventár io/achado:  36 (UE035) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Grés
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: Acompanhamento UE: 092
Nº inventár io/achado:  36,  37,  38,  39
(UE092)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 018 Nº inventár io/achado:  4 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo/parede em v id ro  branco
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Contemporâneo Crono log ia :  X I I -X IV
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 016 Nº inventár io/achado:  4  (UE016) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Fundo
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  4  (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo com asa de  cerâmico  Ba ixo  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  4  (UE071) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  4  (UE095) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 097 Nº inventár io/achado:  4  (UE097) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 090 Nº inventár io/achado:  4 ,  5  (UE090) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  4 ,  5 ,  6  (UE121) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  4 ,  5 ,  6 ,  7  (UE086) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Paredes  de  cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 108 Nº inventár io/achado:  4 ,  5 ,  7,  8  (UE108) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  4 ,  6 ,  7  (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  Ba ixo  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 092
Nº inventár io/achado:  40,  41,  42,  43
(UE092)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  v id rada
Nº f ragmentos :  4
Forma:  Parede
























Descr ição :  Bordo de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 092 Nº inventár io/achado:  44 (UE092) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 092 Nº inventár io/achado:  45 (UE092) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  45,  46 (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 092 Nº inventár io/achado:  46,  47,  48 (UE092) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  465,  466 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  completo  de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 034
Nº inventár io/achado:  467,  468,  469,  470,
471,  472,  473,  474,  475,  476,  477,  478,
479,  480 (UE034)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordos  de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  28 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  47,  48 (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  47,  48 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo com parede e  asa  de  cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  481,  482 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  483,  484 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  com parede v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 034
Nº inventár io/achado:  485,  486,  487,  489,
490,  491,  492,  493 (UE034)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bases  de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  9 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 092 Nº inventár io/achado:  49 (UE092) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  49,  50 (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede

























Descr ição :  Asas  de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  494 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede com arranque de  asa  de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 034
Nº inventár io/achado:  495,  496,  497,  498,
499,  500,  501,  502,  503,  504,  505,  506,
507,  508,  509,  510,  511,  512,  513,  514,
515,  516,  517,  518,  519,  520,  521,  522,
523,  524,  525,  526,  527,  528,  529,  530,
531,  532,  533,  534,  535,  536,  537,  538,
539,  540,  541,  542,  543,  544,  545,  546,
547,  548,  549,  550,  551,  552,  553,  554,
555,  556,  557,  558,  559,  560,  561,  562,
563,  564,  565,  566,  567,  568,  569,  560,
561,  562,  563,  564,  565,  566,  567,  568,
569,  570,  571,  572,  573 (UE034)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Paredes  de  cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  79 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 018 Nº inventár io/achado:  5 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  inco lo r
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Contemporâneo
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 016 Nº inventár io/achado:  5  (UE016) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  5  (UE095) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 007 Nº inventár io/achado:  5 ,  6  (UE007) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  5 ,  6  (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  de  cerâmica  Ba ixo  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 035
Nº inventár io/achado:  5 ,  6 ,  7,  8 ,  9 ,  10,  11
(UE035)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 097
Nº inventár io/achado:  5 ,  6 ,  7,  8 ,  9 ,  10,  11,
12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19 (UE097)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  15 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  51,  52,  53 (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  3
Sondagem: Acompanhamento UE: 034
Nº inventár io/achado:  53,  54,  55,  56,  57,
58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,
69,  70,  71,  72,  73,  463
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bases  com parede de  cerâmica  comum moderna.

























Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  574,  575 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordos  de  fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 034
Nº inventár io/achado:  576,  577,  578
(UE034)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  3
Sondagem: Acompanhamento UE: 090 Nº inventár io/achado:  6  (UE090) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  A l to  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 016 Nº inventár io/achado:  6  (UE016) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  v id rada moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 071 Nº inventár io/achado:  6  (UE071) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  6  (UE095) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum f ina  com aguada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  7  (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  Ba ixo  Med ieva l ,  t rans ição para  Idade Moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa/moderno
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  7  (UE095) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 007 Nº inventár io/achado:  7,  8  (UE007) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 125 Nº inventár io/achado:  7,  8  (UE125) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 121 Nº inventár io/achado:  7,  8 ,  9  (UE121) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  74,  75,  76 (UE034) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede com arranque de  base de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 034 Nº inventár io/achado:  77,  78,  79,  80,  81,
82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,
93,  94,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102,
103,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,
111,  112,  113,  114,  115,  116,  117,  118,  119,
120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,
128,  129,  130,  131,  132,  133,  134,  135,
136,  137,  138,  139,  140,  141,  142,  143,
144,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,
152,  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159,
160,  161,  162,  163,  164,  165,  166,  167,
168,  169,  170,  171,  172,  173,  174,  175,
176,  177,  178,  179,  180,  181,  182,  183,
184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,  191,























192,  193,  194,  195,  196,  198,  199,  200,
201,  202,  203,  204,  205,  206,  207,  208,
209,  210,  211,  212,  213,  214,  215,  216,  217,
218,  219,  220,  221,  222,  223,  224,  225,
226,  227,  228,  229,  230,  231,  232,  233,
234,  235,  236,  237,  238,  239,  240,  241,
242,  243,  244,  245,  246,  247,  248,  249,
250,  251,  252,  253,  254,  255,  256,  257,
258,  259,  260,  261,  262,  263,  264,  265,
266,  267,  268,  269
Descr ição :  Paredes  de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  193 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 032 Nº inventár io/achado:  8  (UE032) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  de  cerâmica  Ba ixo  Med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  8  (UE086) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  ân fora  lus i tana .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 095 Nº inventár io/achado:  8  (UE095) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Co lo  de  ân fora  lus i tana .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Co lo
Sondagem: Acompanhamento UE: 034
Nº inventár io/achado:  8 ,  9 ,  10,  11,  12,  13,
14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,
25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,
36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordos  de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  39 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 086 Nº inventár io/achado:  9  (UE086) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: Acompanhamento UE: 007 Nº inventár io/achado:  9 ,  10 (UE007) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 032
Nº inventár io/achado:  9 ,  10,  11,  12,  13,  14,
15,16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,
26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,
37,  38,  39,  40,  41 (UE032)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum moderna.

























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Matriz  de Relações Estrat igráf icas











UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
002 135 001 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
003 012 016 001 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
004 001 
 






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
006 005

















































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
012 015 003




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
014 013 007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
015 008 012

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
017 020 069
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
018 058 007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
019 030 132
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
020 046 017
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
021 030 022
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
022 021 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
023 030 024




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
025 028 044









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
028 029 025
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
029 030 028



















UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
031 034 032
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
032 031 009
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
033 030 134
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
034 134 031
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
035 036 007



































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
038 013 007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
039 030 040
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
040 039 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
041 043 026
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
042 027 026
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
043 045 041
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
044 025 027
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
045 027 043
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
046 047 020
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
047 132 046




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
049 059 048




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
051 061 050
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
052 133
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
053 054 064 055 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
054 063 053





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
056 065 055
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
057 055 
 





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
059 008 049
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
060 048 007





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
062 050 007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
063 008 054

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
065 008 056
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
066 055 007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
067 030 068
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
068 067 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
069 017 058
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
070 030 071
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
071 070 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
072 030 073
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
073 072 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
074 030 075
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
075 074 037
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
076 030 077
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
077 076 078
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
078 077 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
079 030 080
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
080 079 037






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
082 081 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
083 030 084




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
085 110 086
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
086 085 091
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
087 109 088
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
088 087 091
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
089 109 112





































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
092 097 007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
093 095 094
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
094 093 037





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
096 110 109 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
097 113 092
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
098 101 091
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
099 107 037






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
101 110 098
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
102 110 095
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
103 095 104
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
104 103 091
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
105 106 111





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
107 110 099
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
108 106 090 128 
 


























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
112 089 106

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
114 111 090
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
115 109 116
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
116 115 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
117 109 118
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
118 117 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
119 109 129
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
120 131 008




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
122 121 123
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
123 122 133
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
124 109 125
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
125 124 130
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
126 130 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
127 121 131
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
128 106 090 108 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
129 119 121
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
130 125 126
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
131 127 120
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
132 019 047





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
134 033 034
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
135 030 002
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
136 048 058
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Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  p icado,  com argamassa bege de  ca l  e
sa ibro .
Interpretação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
002
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado,  escu lp ido  e  em bru to ,  com argamassa
bege de  ca l  e  sa ibro .
Interpretação:  Parede nor te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
003
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa bege de  ca l  e
sa ibro .
Interpretação:  Parede es te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
004
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  seca de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  Muro  su l  de  l imi te  de  propr iedade.
Sondagem: Acompanhamento
005
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  escu lp ido ,  com argamassa bege de  ca l  e
sa ibro .
Interpretação:  Parede su l  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
006
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to ,  com grandes  b locos  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede su l  (UE005) .
Sondagem: Acompanhamento
007
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha escura ,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,
ra í zes ,  mater ia l  o rgân ico  e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  (camada vege ta l ) .
Sondagem: Acompanhamento
008
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha c la ra ,  com inc lusões  de  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: Acompanhamento
009
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura  e  com inc lusões  de  cerâmicas .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE010.
Sondagem: Acompanhamento
010
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação da parede oes te  UE001.
Sondagem: Acompanhamento
011
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede oes te  (UE001) .
Sondagem: Acompanhamento
012
























Interpretação:  A l i cerce  da  parede es te  (UE003) .
Sondagem: Acompanhamento
013
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado,  com argamassa bege de  ca l  e  c imento .
Interpretação:  Parede c i rcu la r  do  poço .
Sondagem: Acompanhamento
014
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  amare la .
Interpretação:  Ench imento  de  sa ibro  no  ta rdoz  da  parede do poço.
Sondagem: Acompanhamento
015
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação da parede es te  UE003.
Sondagem: Acompanhamento
016
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  mater ia l  de
cons t rução e  cerâmicas .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE015.
Sondagem: Acompanhamento
017
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação de  parede d iv i sór ia  (1ª  fase ) .
Sondagem: Acompanhamento
018
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha ac inzentada,  com inc lusões  de  ca lhaus  e
mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE017.
Sondagem: Acompanhamento
019
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  1 .
Sondagem: Acompanhamento
020
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  1 .
Sondagem: Acompanhamento
021
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  2 .
Sondagem: Acompanhamento
022
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  2 .
Sondagem: Acompanhamento
023
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  3 .
Sondagem: Acompanhamento
024
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  3 .
Sondagem: Acompanhamento
025
Descrição:  In te r face  de  ru tura .


























Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro  e  inc lusões
de pequenos ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  4 .
Sondagem: Acompanhamento
027
Descrição:  Es t ru tura  re tangu lar  em t i j o lo .
Interpretação:  Paredes  em t i j o lo  da  sepu l tu ra  4 .
Sondagem: Acompanhamento
028
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  negra .
Interpretação:  Bo lsa  de  te r ra  negra .
Sondagem: Acompanhamento
029
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque para  ob tenção de  sa ibro .
Sondagem: Acompanhamento
030
Descrição:  A l te r i te  g ran í t i ca .
Interpretação:  N íve l  de  a l te r i te  g ran í t i ca .
Sondagem: Acompanhamento
031
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  entu lho .
Sondagem: Acompanhamento
032
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  mater ia l  de
cons t rução,  ca lhaus ,  carvões  e  cerâmica .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  entu lho  UE031.
Sondagem: Acompanhamento
033
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  ex t ração de  entu lho .
Sondagem: Acompanhamento
034
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha com manchas mais  c la ras  de  sa ibro  e  com
inc lusões  de  mater ia l  de  cons t rução,  cerâmicas  e  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  mais  recente  da  va la  de  entu lho  UE033.
Sondagem: Acompanhamento
035
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,
made i ra ,  mater ia l  de  cons t rução e  v id ro .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  entu lho  UE036.
Sondagem: Acompanhamento
036
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  entu lho .
Sondagem: Acompanhamento
037
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação do poço UE013.
Sondagem: Acompanhamento
038
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha,  he terogénea,  ma ior i ta r iamente  composta
por  l i xo  recente  (p lás t i cos ,  roupas ,  e tc . ) .


























Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va le  de  implantação da sepu l tu ra  5 .
Sondagem: Acompanhamento
040
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  5 .
Sondagem: Acompanhamento
041
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  do  in te r io r  da  sepu l tu ra  4 .
Sondagem: Acompanhamento
042
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  do  ex te r io r  da  sepu l tu ra  4 .
Sondagem: Acompanhamento
043
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro  e  inc lusões
de pregos .
Interpretação:  Ench imento  sobre  o  fundo da sepu l tu ra  4 .
Sondagem: Acompanhamento
044
Descrição:  Es t ru tura  composta  por  3  t i j o los  quadrangu lares  e  ca lhaus  i r regu la res  de  gran i to .
Interpretação:  Fundo em t i j o lo  da  sepu l tu ra  4 .
Sondagem: Acompanhamento
045
Descrição:  Re forço  de  es t ru tura  em t i j o lo .
Interpretação:  Re forço  da  ca i xa  da  sepu l tu ra  4  em t i j o lo  f ragmentado.
Sondagem: Acompanhamento
046
Descrição:  Es t ru tura  composta  por  e lementos  de  tegu lae  e  t i j o los  f ra turados .
Interpretação:  Cober tura  em tegu la  da  sepu l tu ra  1 .
Sondagem: Acompanhamento
047
Descrição:  Camada areno - l imosa,  compacta ,  de  cor  ac inzentada,  com manchas mais  c la ras  de  l imo.
Interpretação:  Ench imento  do  in te r io r  da  sepu l tu ra  1  (sa ibro  depos to ) .
Sondagem: Acompanhamento
048
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  escu lp ido ,  com argamassa bege de  are ia
e  ca l .
Interpretação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
049
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede oes te  UE048.
Sondagem: Acompanhamento
050
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia
de cor  bege .
Interpretação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
051
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede oes te  UE050.
Sondagem: Acompanhamento
052























Interpretação:  Parede oes te  em betão .
Sondagem: Acompanhamento
053
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia
de cor  bege .
Interpretação:  Parede es te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
054
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede oes te  UE053.
Sondagem: Acompanhamento
055
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia
de cor  bege e  reves t ido  por  c imento .
Interpretação:  Parede es te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
056
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede es te  UE055.
Sondagem: Acompanhamento
057
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  seca de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  Muro  de  l imi te  de  propr iedade (es te ) .
Sondagem: Acompanhamento
058
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  Parede d iv i sór ia  do  ed i f i cado,  demol ida .
Sondagem: Acompanhamento
059
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va le  de  fundação da parede UE048.
Sondagem: Acompanhamento
060
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  mater ia l  de
cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE059.
Sondagem: Acompanhamento
061
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação da parede UE050.
Sondagem: Acompanhamento
062
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  mater ia l  de
cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE061.
Sondagem: Acompanhamento
063
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação da parede UE053.
Sondagem: Acompanhamento
064
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  e  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  mater ia l  de
cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE063.
Sondagem: Acompanhamento
065
























Interpretação:  Va la  de  fundação da parede UE055.
Sondagem: Acompanhamento
066
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  mater ia l  de
cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE065.
Sondagem: Acompanhamento
067
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação de  rego .
Sondagem: Acompanhamento
068
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  mater ia l  de
cons t rução e  pequenas manchas de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  do  rego UE067.
Sondagem: Acompanhamento
069
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r ,  compacta  por  g randes  b locos  de  gran i to  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  de  parede prov isór ia  (1ª  fase ) .
Sondagem: Acompanhamento
070
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  15.
Sondagem: Acompanhamento
071
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  15.
Sondagem: Acompanhamento
072
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  entu lho .
Sondagem: Acompanhamento
073
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com nódu los  de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  entu lho  UE072.
Sondagem: Acompanhamento
074
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  13.
Sondagem: Acompanhamento
075
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  13.
Sondagem: Acompanhamento
076
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  16.
Sondagem: Acompanhamento
077
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  composta  por  t i j o los  e  tegu lae  em forma de ca i xa  re tangu lar .
Interpretação:  Ca i xa  em t i j o lo  da  sepu l tu ra  16.
Sondagem: Acompanhamento
078
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .


























Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  12.
Sondagem: Acompanhamento
080
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro  e  inc lusões
de ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  12.
Sondagem: Acompanhamento
081
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  11.
Sondagem: Acompanhamento
082
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ca lhaus
e ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  11.
Sondagem: Acompanhamento
083
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  14.
Sondagem: Acompanhamento
084
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  14.
Sondagem: Acompanhamento
085
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  9 .
Sondagem: Acompanhamento
086
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ca lhaus
e ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  9 .
Sondagem: Acompanhamento
087
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação do rego UE088.
Sondagem: Acompanhamento
088
Descrição:  Camada areno - l imosa,  compacta ,  de  cor  ac inzentada.
Interpretação:  Ench imento  do  rego UE087.
Sondagem: Acompanhamento
089
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
090
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha c la ra ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  nódu los  de
sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
091
Descrição:  In te r face  de  ru tura .


























Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  pre ta ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  cerâmicas ,
ossos ,  mater ia l  o rgân ico ,  mater ia l  de  cons t rução e  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  saque UE091.
Sondagem: Acompanhamento
093
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  10.
Sondagem: Acompanhamento
094
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro  e  inc lusões
de ca lhaus  e  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  10.
Sondagem: Acompanhamento
095
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com pontos  amare los  de  sa ibro  e  com
inc lusões  de  ca lhaus  e  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  20.
Sondagem: Acompanhamento
096
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  sobre  UE110.
Sondagem: Acompanhamento
097
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha c la ra ,  com nódu los  amare los  de  sa ibro  e
inc lusões  de  ra í zes ,  t i j o los  e  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  saque da sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
098
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha com pontos  amare los  de  sa ibro  e  inc lusões  de
ra í zes  e  are ia .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  19.
Sondagem: Acompanhamento
099
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com manchas amare las  de  sa ibro  e  com
inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  ex t ração de  sa ibro  UE107.
Sondagem: Acompanhamento
100
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Bo lsa  de  te r ra  cas tanha escura .
Sondagem: Acompanhamento
101
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  19.
Sondagem: Acompanhamento
102
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  20.
Sondagem: Acompanhamento
103
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  18.
Sondagem: Acompanhamento
104
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha com inc lusões  de  ra í zes .


























Descrição:  Camada arenosa ,  mui to  compacta ,  de  cor  bege .
Interpretação:  Ench imento  ex te r io r  da  sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
106
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  t i j o los  que conforma uma ca i xa  re tangu lar .
Interpretação:  Parede de  t i j o lo  da  sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
107
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  para  ex t ração de  sa ibro .
Sondagem: Acompanhamento
108
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha c la ra .
Interpretação:  Ench imento  do  in te r io r  da  sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
109
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura .
Interpretação:  Ench imento  homogéneo de  cor  cas tanha escura .
Sondagem: Acompanhamento
110
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro .
Interpretação:  Ench imento  homogéneo de  cor  bege .
Sondagem: Acompanhamento
111
Descrição:  T i jo los  f ragmentados  d ispos tos  hor i zonta lmente  sobre  as  paredes  da  sepu l tu ra  8 .
Interpretação:  Cober tura  sobre  parede da sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
112
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  cons t i tu ída  por  te lhas  reaprove i tadas  d ispos tas
hor i zonta lmente  que conformam o le i to  da  sepu l tu ra  8 .
Interpretação:  Fundo em t i j o lo  da  sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
113
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Bo lsa  de  te r ra  negra .
Sondagem: Acompanhamento
114
Descrição:  Camada arenosa ,  mui to  compacta ,  de  cor  bege ,  com manchas a la ran jadas  de  opus s ign inum.
Interpretação:  Ench imento  de  opus s ign inum e argamassa.
Sondagem: Acompanhamento
115
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  17.
Sondagem: Acompanhamento
116
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  17.
Sondagem: Acompanhamento
117
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  22.
Sondagem: Acompanhamento
118
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .


























Descrição:  In te r face  de  ru tura
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  7 .
Sondagem: Acompanhamento
120
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  bege ,  com inc lusões  de  carvões ,  ca lhaus ,  mater ia l
de  cons t rução,  ra í zes  e  escór ia .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  saque UE127.
Sondagem: Acompanhamento
121
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  7 .
Sondagem: Acompanhamento
122
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  21.
Sondagem: Acompanhamento
123
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  21.
Sondagem: Acompanhamento
124
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  6 .
Sondagem: Acompanhamento
125
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  6 .
Sondagem: Acompanhamento
126
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  sepu l tu ra  23.
Sondagem: Acompanhamento
127
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque da sepu l tu ra  7 .
Sondagem: Acompanhamento
128
Descrição:  Camada areno - l imosa,  pouco compacta ,  de  cor  ac inzentada.
Interpretação:  Mancha ac inzentada no canto  es te  da  sepu l tu ra  8 .
Sondagem: Acompanhamento
129
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  esbranqu içada.
Interpretação:  Fundo da sepu l tu ra  7 .
Sondagem: Acompanhamento
130
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  23.
Sondagem: Acompanhamento
131
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,
carvões ,  mater ia l  de  cons t rução,  ra í zes  e  escór ia .

























Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  t i j o los  d ispos tos  hor i zonta lmente  que conformam o fundo
da sepu l tu ra  1 .
Interpretação:  Fundo em t i j o lo  da  sepu l tu ra  1 .
Sondagem: Acompanhamento
133
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação do muro em betão  UE052.
Sondagem: Acompanhamento
134
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha ac inzentada,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  ra í zes ,
mater ia l  de  cons t rução e  cerâmicas .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  ex t ração de  sa ibro  UE033.
Sondagem: Acompanhamento
135
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede nor te  do  ed i f i cado UE002.
Sondagem: Acompanhamento
136
Descrição:  In te r face  de  l i gação.
Interpretação:  In te r face  de  l i gação ent re  as  paredes  UEs048 e  058.
Sondagem: Acompanhamento
137
Descrição:  In te r face  de  l i gação.
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Ident i f icação:  001 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  p icado,  com argamassa bege de  ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Ca l Sa ibro
Inc lusões :  Mater ia i s  de  Const rução Ra io :
Ident i f icação:  002 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado,  escu lp ido  e  em bru to ,  com argamassa bege de
ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede nor te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Escu lp ido ,  em bru to
Forma: Argamassa:  Ca l Sa ibro
Ident i f icação:  003 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa bege de  ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede es te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Ca l
Inc lusões : Sa ibro Ra io :
Ident i f icação:  004 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  seca de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  Muro  su l  de  l imi te  de  propr iedade.
Apare lho :  A l venar ia  seca
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  005 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  escu lp ido ,  com argamassa bege de  ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede su l  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Escu lp ido
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  006 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to ,  com grandes  b locos  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede su l  (UE005) .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Ident i f icação:  007 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha escura ,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  ra í zes ,
mater ia l  o rgân ico  e  mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ca lhaus
 Mat .  Orgân ica
 Te lha
 T i jo lo
 Ra ízes
 
Ident i f icação:  008 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha c la ra ,  com inc lusões  de  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




Ident i f icação:  009 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura  e  com inc lusões  de  cerâmicas .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




Ident i f icação:  010 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Amare la
Ident i f icação:  011 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede oes te  (UE001) .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  012 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede es te  (UE003) .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  013 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado,  com argamassa bege de  ca l  e  c imento .
In te rpre tação:  Parede c i rcu la r  do  poço .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Ca l
Ident i f icação:  014 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  amare la .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  015 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha ac inzentada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  016 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  mater ia l  de  cons t rução e
cerâmicas .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




 T i jo lo
 
Ident i f icação:  017 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  fundação de  parede d iv i sór ia  (1ª  fase ) .
Ident i f icação:  018 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha ac inzentada,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




 T i jo lo
 
Ident i f icação:  019 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  1 .
Ident i f icação:  020 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  021 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  2 .
Ident i f icação:  022 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 
Litologia Morfologia  
 
Sa ibro
Ident i f icação:  023 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  3 .
Ident i f icação:  024 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




Ident i f icação:  025 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Negra
Mat r i z :
Compac idade:
Côr :
Ident i f icação:  026 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro  e  inc lusões  de
pequenos ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




Ident i f icação:  027 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  re tangu lar  em t i j o lo .
In te rpre tação:  Paredes  em t i j o lo  da  sepu l tu ra  4 .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo
Ident i f icação:  028 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  negra .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  029 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  saque para  ob tenção de  sa ibro .
Ident i f icação:  030 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  A l te r i te  g ran í t i ca .




























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  031 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  entu lho .
Ident i f icação:  032 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  mater ia l  de  cons t rução,
ca lhaus ,  carvões  e  cerâmica .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 






 T i jo lo
 
Ident i f icação:  033 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  ex t ração de  entu lho .
Ident i f icação:  034 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha com manchas mais  c la ras  de  sa ibro  e  com inc lusões
de mater ia l  de  cons t rução,  cerâmicas  e  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 





 T i jo lo
 Sa ibro
Ident i f icação:  035 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  made i ra ,
mater ia l  de  cons t rução e  v id ro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ca lhaus
 Mat .  Orgân ica
 Te lha
 T i jo lo
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  036 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  entu lho .
Ident i f icação:  037 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  fundação do poço UE013.
Ident i f icação:  038 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha,  he terogénea,  ma ior i ta r iamente  composta  por
l i xo  recente  (p lás t i cos ,  roupas ,  e tc . ) .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 
Litologia Morfologia  
 
P lás t i cos ,
roupas
Ident i f icação:  039 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va le  de  implantação da sepu l tu ra  5 .
Ident i f icação:  040 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  041 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 
Litologia Morfologia  
 
Sa ibro
Ident i f icação:  042 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Sa ibro
Ident i f icação:  043 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro  e  inc lusões  de
pregos .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Pregos ,  sa ibro
Ident i f icação:  044 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  composta  por  3  t i j o los  quadrangu lares  e  ca lhaus  i r regu la res  de  gran i to .
In te rpre tação:  Fundo em t i j o lo  da  sepu l tu ra  4 .
Apare lho :  A l venar ia  mis ta
Mater ia l :  T i jo lo Gran i to
Ident i f icação:  045 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Re forço  de  es t ru tura  em t i j o lo .
In te rpre tação:  Re forço  da  ca i xa  da  sepu l tu ra  4  em t i j o lo  f ragmentado.
























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Ac inzentada
Ident i f icação:  046 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  composta  por  e lementos  de  tegu lae  e  t i j o los  f ra turados .
In te rpre tação:  Cober tura  em tegu la  da  sepu l tu ra  1 .
Mater ia l :  Te lha T i jo lo
Ident i f icação:  047 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada areno - l imosa,  compacta ,  de  cor  ac inzentada,  com manchas mais  c la ras  de  l imo.




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




Ident i f icação:  048 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  escu lp ido ,  com argamassa bege de  are ia  e  ca l .
In te rpre tação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Ident i f icação:  049 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede oes te  UE048.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Ident i f icação:  050 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia  de  cor
bege .
In te rpre tação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
























Ident i f icação:  051 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede oes te  UE050.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Ident i f icação:  052 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em c imento .
In te rpre tação:  Parede oes te  em betão .
Mater ia l :  Be tão
Forma: Argamassa:  Are ia C imento
Ident i f icação:  053 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia  de  cor
bege .
In te rpre tação:  Parede es te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Ident i f icação:  054 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede oes te  UE053.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Ident i f icação:  055 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia  de  cor
bege e  reves t ido  por  c imento .
In te rpre tação:  Parede es te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  056 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede es te  UE055.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Ident i f icação:  057 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  seca de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  Muro  de  l imi te  de  propr iedade (es te ) .
Apare lho :  A l venar ia  seca
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  058 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  Parede d iv i sór ia  do  ed i f i cado,  demol ida .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  059 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va le  de  fundação da parede UE048.
Ident i f icação:  060 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Te lha


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  061 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  fundação da parede UE050.
Ident i f icação:  062 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Te lha
 T i jo lo
 Ra ízes
 
Ident i f icação:  063 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  fundação da parede UE053.
Ident i f icação:  064 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  e  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Te lha
 T i jo lo
 Ra ízes
 
Ident i f icação:  065 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  066 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Te lha
 T i jo lo
 Ra ízes
 
Ident i f icação:  067 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação de  rego .
Ident i f icação:  068 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  mater ia l  de
cons t rução e  pequenas manchas de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




 T i jo lo
 Sa ibro
Ident i f icação:  069 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r ,  compacta  por  g randes  b locos  de  gran i to  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  de  parede prov isór ia  (1ª  fase ) .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Ident i f icação:  070 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  071 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Sa ibro
Ident i f icação:  072 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  entu lho .
Ident i f icação:  073 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com nódu los  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Sa ibro
Ident i f icação:  074 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  13.
Ident i f icação:  075 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  076 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  16.
Ident i f icação:  077 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  composta  por  t i j o los  e  tegu lae  em forma de ca i xa  re tangu lar .
In te rpre tação:  Ca ixa  em t i j o lo  da  sepu l tu ra  16.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  T i jo lo
Ident i f icação:  078 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Sa ibro
Ident i f icação:  079 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  12.
Ident i f icação:  080 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro  e  inc lusões  de
ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 



























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  081 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  11.
Ident i f icação:  082 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ca lhaus  e
ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





Ident i f icação:  083 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  14.
Ident i f icação:  084 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




Ident i f icação:  085 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Ac inzentada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha c la ra
Ident i f icação:  086 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ca lhaus  e
ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





Ident i f icação:  087 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação do rego UE088.
Ident i f icação:  088 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada areno - l imosa,  compacta ,  de  cor  ac inzentada.




Are ia  g rosse i ra :  R
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  G
 L imo:  G
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  089 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  8 .
Ident i f icação:  090 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha c la ra ,  com inc lusões  de  ra í zes  e  nódu los  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Pre ta
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  091 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  saque da sepu l tu ra  8 .
Ident i f icação:  092 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  pre ta ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  cerâmicas ,  ossos ,
mater ia l  o rgân ico ,  mater ia l  de  cons t rução e  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 






 Mat .  Orgân ica
 Te lha
 T i jo lo
 Ra ízes
 
Ident i f icação:  093 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  10.
Ident i f icação:  094 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com nódu los  mais  c la ros  de  sa ibro  e  inc lusões  de
ca lhaus  e  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





Ident i f icação:  095 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com pontos  amare los  de  sa ibro  e  com inc lusões  de
ca lhaus  e  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 



























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  096 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 





Ident i f icação:  097 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha c la ra ,  com nódu los  amare los  de  sa ibro  e  inc lusões  de
ra í zes ,  t i j o los  e  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
T i jo lo
 Ra ízes
 Sa ibro
Ident i f icação:  098 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha com pontos  amare los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes  e
are ia .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





Ident i f icação:  099 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com manchas amare las  de  sa ibro  e  com
inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




Ident i f icação:  100 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ra í zes .


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 



























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Bege
Ident i f icação:  101 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  19.
Ident i f icação:  102 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  20.
Ident i f icação:  103 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  18.
Ident i f icação:  104 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha com inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




Ident i f icação:  105 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  mui to  compacta ,  de  cor  bege .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Ident i f icação:  106 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  t i j o los  que conforma uma ca i xa  re tangu lar .
In te rpre tação:  Parede de  t i j o lo  da  sepu l tu ra  8 .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  T i jo lo
Ident i f icação:  107 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  para  ex t ração de  sa ibro .
Ident i f icação:  108 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha c la ra .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  109 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  110 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Pre ta
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Bege
Ident i f icação:  111 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  T i jo los  f ragmentados  d ispos tos  hor i zonta lmente  sobre  as  paredes  da  sepu l tu ra  8 .
In te rpre tação:  Cober tura  sobre  parede da sepu l tu ra  8 .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  T i jo lo
Ident i f icação:  112 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  cons t i tu ída  por  te lhas  reaprove i tadas  d ispos tas  hor i zonta lmente  que
conformam o le i to  da  sepu l tu ra  8 .
In te rpre tação:  Fundo em t i j o lo  da  sepu l tu ra  8 .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  T i jo lo
Ident i f icação:  113 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




Ident i f icação:  114 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  mui to  compacta ,  de  cor  bege ,  com manchas a la ran jadas  de  opus s ign inum.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
A rgamassa
 Opus s ign inum
Ident i f icação:  115 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Bege
Ident i f icação:  116 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




Ident i f icação:  117 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  22.
Ident i f icação:  118 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




Ident i f icação:  119 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  7 .
Ident i f icação:  120 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  bege ,  com inc lusões  de  carvões ,  ca lhaus ,  mater ia l  de
cons t rução,  ra í zes  e  escór ia .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  R
 





























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Ident i f icação:  121 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




Ident i f icação:  122 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  21.
Ident i f icação:  123 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




Ident i f icação:  124 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação da sepu l tu ra  6 .
Ident i f icação:  125 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Ac inzentada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Esbranqu içada
Ident i f icação:  126 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege ,  com nódu los  de  sa ibro  e  inc lusões  de  ra í zes .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




Ident i f icação:  127 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  saque da sepu l tu ra  7 .
Ident i f icação:  128 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada areno - l imosa,  pouco compacta ,  de  cor  ac inzentada.




Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 L imo:  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  129 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  esbranqu içada.




Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  130 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha ac inzentada
Ident i f icação:  131 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  carvões ,
mater ia l  de  cons t rução,  ra í zes  e  escór ia .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





 T i jo lo
 Ra ízes
 Escór ia
Ident i f icação:  132 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  t i j o los  d ispos tos  hor i zonta lmente  que conformam o fundo da
sepu l tu ra  1 .
In te rpre tação:  Fundo em t i j o lo  da  sepu l tu ra  1 .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  T i jo lo
Ident i f icação:  133 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpre tação:  Va la  de  implantação do muro em betão  UE052.
Ident i f icação:  134 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha ac inzentada,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  ra í zes ,
mater ia l  de  cons t rução e  cerâmicas .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





 T i jo lo
 Ra ízes
 
Ident i f icação:  135 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede nor te  do  ed i f i cado UE002.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
























Ident i f icação:  136 T ipo :  In te r face  de  l i gação Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  l i gação.
In te rpre tação:  In te r face  de  l i gação ent re  as  paredes  UEs048 e  058.
Ident i f icação:  137 T ipo :  In te r face  de  l i gação Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  de  l i gação.
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